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En es te número de la rev is ta CYL digital, hemos quer ido dedicar la sección de actua l idad a las novedades 
tecnológicas que es tán t o m a n d o fue rza a lo largo de es te año 2014. Hablaremos de t e m a s como la impresión 
en 3D, la I n t e r n e t de las cosas, la i r rupc ión de los cursos masivos online ab ie r tos (MOOC), y o t r a s novedades 
que, si bien es c i e r t o llevan t i empo sonando, es ahora cuando parece que empiezan a consolidarse. 
En la sección de Ciudadanos, hablaremos, e n t r e o t r o s temas , de la impo r tanc ia que t iene ac tua l izar el 
s o f t w a r e de nues t ros disposit ivos tecnológicos pa ra p rese rva r n u e s t r a segur idad e ident idad en la red. 
También veremos nuevas soluciones tecnológicas pa ra f a v o r e c e r la autonomía y el envejecimiento act ivo de 
las personas mayores, el P rog rama ACTÍVATE, una iniciat iva pa ra la me jo ra de las competenc ias dig i ta les de los 
jóvenes, y escucharemos las experiencias que quieren c o m p a r t i r nues t ros vo lun ta r ios del P rog rama de 
Voluntar iado tecnológico CYL Digital. 
En el á m b i t o empresar ia l , ve remos cuest iones de i n t e rés general como son el uso de h e r r a m i e n t a s de 
m a r k e t i n g digi ta l pa ra i n c r e m e n t a r las ven tas o la impor tanc ia que t iene pa ra las empresas t o m a r 
precauciones legales an tes de c o n t r a t a r servicios en la nube. O t ros t e m a s a t r a t a r se rán la creac ión de 
empresas de base tecnológica desde los c e n t r o s de invest igación y las opor tun idades que conlleva pa ra una 
empresa el f o r m a r p a r t e de un c lus te r empresar ia l , ten iendo p resen te que en Castilla y León se es tá 
t r aba jando en la creación de un c lus te r de r e f e r e n c i a nacional c e n t r a d o en m a t e r i a de c ibersegur idad. 
Por ú l t imo, en el ámb i t o de las Admin is t rac iones Públicas, ve remos las venta jas que nos a p o r t a la tecnología 
Digital Signage para ges t ionar la ca r te le r ía y publicidad d ig i ta l de las ciudades, así como una buena p rác t i ca 
de uso de la tecnología pa ra f a v o r e c e r la ef iciencia energé t i ca en edif ic ios públicos ( p r o y e c t o DOMOTIC). 
Esperamos que d i s f r u t é i s de es te número. 
Susana Garcia Dacal 
Directora General de Telecomunicaciones 
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FICTUFIÜLÑ8! 
Deepak Daswani 
Responsable de Investigación en Ciberseguridad 
de INTECO 
Twitter: @dipudaswani 
l pasado 14 de octubre de 2013, INTECO, ent i -
dad depend ien te de l Min is ter io de Industria, 
Energía y Turismo, y la Junta de Castil la y 
León, rubr icaban un conven io de colaboración para la 
real ización de actuaciones de fo rmac ión tecnológica 
y p romoc ión de l ta len to en la comunidad. A raíz de la 
misma, hemos considerado interesante aprovechar la 
ventana que nos ofrece la Revista CyL Digital , para 
poder d i fund i r e l ob je to y alcance de esta colabora-
ción, que cubre pr inc ipa lmente ámbi tos relacionados 
con las nuevas tecnologías y la c ibersegur idad. Ya 
que tengo e l honor de poder inaugurar d icho espacio, 
a la hora de elegir e l tema que plantear en este pri-
mer artículo, me ha parecido apropiado seguir una 
fó rmu la s imple que suele garantizar e l éxi to: comen-
zar por e l pr inc ip io. Para nuestro caso 
part icular, que es e l ámbi to de la 
Ciberseguridad, considero que 
e l pr inc ip io no puede ser otra 
cosa que empezar respon-
d iendo a la pregunta, ¿Por 
qué se producen los ataques 
informáticos? 
Actualizar e l 
software de nuestros 
dispositivos es crucial 
para preservar nuestra 
seguridad en la red 
Cuando un hacker o un audi tor penetra en un sistema 
o compromete su seguridad, básicamente lo que ha-
ce es explotar un fa l lo que existe en e l mismo. Ni 
más, ni menos. Puede parecer que existe algo de ma-
gia, sobre todo por e l halo de mist ic ismo que s iempre 
ha rodeado a este mundo, pero en real idad todo se 
reduce a algo tan senci l lo como un error que está 
presente en un sistema de in formación. Un bug de 
programación en de te rminado sof tware o sistema 
opera t ivo que permi te a un atacante remoto obtener 
una sesión, un error de conf igurac ión en un apl icat i-
vo w e b que permi te acceder a l panel de administra-
ción, un error de des-conf iguración en un servic io o 
router que t iene asignada la contraseña por defec to 
pud iendo ser accedido por cualquiera, 
o un error humano de un usuario 
errores descubiertos por Los 
investigadores que son reportados a 
Los diferentes fabricantes, se corrigen su servic io Liberando nuevas versiones o , . . , . . . . . fo rmu la r io de phishing. parches de seguridad 
que sucumbe a un engaño de 
ingeniería social fac i l i tando 
sus credenciales de acceso a 
bancario en un 
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Básicamente en este concep to de error , se segur idad. En este s ími l , actua l izar sería 
basa t o d o este c o m p l e j o en t r amado A c t u o L í z o r p rec isamente como inger i r los med i -
de la segur idad i n fo rmá t i ca en e l camen tos necesar ios cuando esta-
mos en fe rmos . N inguno de 
nosot ros obv iamos t o m a r ant i -
b ió t i cos cuando t e n e m o s 
cuando estamos 
enfermos 
que t é r m i n o s c o m o hacking, vu l -
nerab i l idades, exp lo i t s , ma lware , 
t royanos , o roo tk i t s se suceden 
con t i nuamen te . 
equipos es equivalente a ingerir 
los medicamentos necesarios 
Dejando a un lado los er rores de con f igu ra -
c ión o er rores humanos, cuando los inves t igadores 
de segur idad descubren bugs o er rores de imp le -
men tac ión en cua lqu ie r t i p o de so f tware , pueden op-
tar por repor ta r los a l f ab r i can te o man tener los 
ocu l tos para comerc ia l i za r los en la indus t r ia d e l mal-
ware , lo que mo t i va la apar ic ión de los famosos ex-
p lo i t s zero day. De eso hab la remos en o t ro m o m e n t o , 
pero para e l caso ideal , en que t o d o s aque l los er rores 
descub ie r tos son repor tados a los d i f e ren tes fabr i -
cantes, éstos se apresuran a cor reg i r los l i be rando 
nuevas vers iones o parches de segur idad para los di-
f e ren tes p roduc tos que comerc ia l izan. 
Es en este m o m e n t o cuando nosotros, c o m o usuar ios 
de la tecno log ía , en aras de ve lar por la segur idad y la 
p r ivac idad de nuestras comun icac iones , así como 
preservar la i n teg r i dad de nuest ros datos, que const i -
t u y e n nues t ro mayor tesoro , d e b e m o s de in te rven i r . 
Nuest ro pape l se reduce exc lus i vamen te a dar le a l 
b o t ó n de actual izar . Esa ardua y ted iosa tarea que 
s iempre de jamos para más tarde, po rque lo que esta-
mos hac iendo en ese m o m e n t o cor re más prisa o t ie -
ne una impor tanc ia capi ta l , deber ía e levarse hasta 
los p r imeros puestos en nuestra l ista de pr io r idades, 
pues puede ahor rarnos muchos quebrade ros de ca-
beza y sa lvarnos de catás t ro fes insospechadas. 
Nos cuesta in te r io r i za r lo , pero actual izar debe ser 
una tarea c ruc ia l en nuest ro día a día con la tecno-
logía. Actua l izar ni s iqu iera es equ ipa rab le a real izar-
se un examen méd ico de sa lud pe r i ód i camen te para 
p reven i r pos ib les p rob lemas en e l f u t u ro , eso podr ía 
ser e l h o m ó l o g o de segui r unas buenas práct icas de 
una 
grave in fecc ión , pues to que somos 
consc ien tes de que no podemos cu-
rarnos m i l ag rosamen te sin hacer nada. Sin 
embargo , no ap l i camos a la salud de nuestra v ida d i -
g i t a l los m ismos p recep tos que a los de nuest ra salud 
física. 
Y aunque esto pueda parecer desp ropo rc i onado en 
e fec to , a lgo tan senc i l lo como actual izar e l so f twa re 
de nuest ros d i spos i t i vos c o n t r i b u y e pos i t i vamen te 
en nuest ra salud d ig i ta l . Porque si no lo hacemos, so-
mos vu lne rab les a que a lgu ien pueda robarnos i n fo r -
mación, c redenc ia les de acceso, c o m p r o m e t e r la 
segur idad de nuest ros per f i l es de cor reo e lec t rón ico , 
s is temas de mensajer ía, redes sociales, serv ic ios 
bancar ios, y p o d e m o s hacernos una idea de lo que 
suceder ía si un ex t raño con t ro lase t odos esos aspec-
tos de nuest ra v ida d ig i ta l . 
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T e r m i n a n d o con la comparac ión con e l p lano de la 
sa lud f ís ica, a l i g u a l que no só lo c h e q u e a m o s e l 
corazón, s ino t a m b i é n la v is ta, e l o ído, 
o e l s is tema neuro lóg i co , no basta 
con actua l izar e l s is tema opera -
t i vo , s ino t a m b i é n t o d o s y cada 
uno de los p rogramas que t ene -
mos ins ta lados en nues t ros 
equ ipos , a l menos en lo que a ac-
tua l i zac iones de segur idad se ref iere. 
De l m i s m o modo , es to es ex tens ib l e no só lo a 
nues t ros o rdenadores , s ino t a m b i é n a nues t ros d is-
pos i t i vos móv i les , tab le ts , y t o d o lo que esté conec-
t ado a la red. En este g r u p o en t ra r ían d i spos i t i vos 
c o m o nues t ro rou te r ADSL, la cámara w e b con la que 
m o n i t o r i z a m o s nues t ro d o m i c i l i o o la P lays ta t ion de 
nues t ro h i jo. Para t o d o s estos d ispos i t i vos , se pub l i -
can c o n s t a n t e m e n t e ac tua l i zac iones de segur idad. 
No basta con 
actualizar nuestro equipo, 
sino que esto es extensible a 
nuestros dispositivos móviles, 
tablets y todo lo que esté 
conectado a la red 
que 
En este sen t ido , desde INTECO c o m o par te de la Se-
cretar ía de Estado de Te lecomun icac iones y pa-
ra la Soc iedad de la I n fo rmac ión 
(SETSI), j u n t o a los p r inc ipa les 
ope rado res de t e l ecomun i ca -
c iones en España , se lanzó la 
campaña de conc ienc iac ión 
"Upda te , be St rong" . Dicha cam-
paña se mater ia l i za en un v ídeo, 
está d i s p o n i b l e en e l po r t a l 
http://www. updatebestrong. es/. 
Recomiendo enca rec idamen te a t o d o s aque l l os que 
c o m o yo usen c o m p u l s i v a m e n t e la tecno log ía que 
d e d i q u e n unos m i n u t o s a v isua l izar este v ídeo , para 
c o n t r i b u i r un poco más a recordar e i n te r i o r i za r la im-
por tanc ia de actua l izar e l s o f t w a r e de nues t ros dis-
pos i t i vos . 
Update be Strong 
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t l f . 
mSm 
W 'ACTÍVATE 
t r í É l l A O 
Una iniciativa que mejora las 
competencias digitales de los jóvenes 
f i í M ^ El objet ivo es fomentar 
elemprendimiento y 
facilitar el acceso al 
mundo profesional. 
l programa 'Act ívate' es una in ic ia t i va con jun -
ta de Google y e l M in is te r io de Industr ia , 
Energía y Tur ismo, que t i ene como o b j e t i v o e l 
que los j ó v e n e s puedan tene r f ác i l acceso t an to a l 
c o n o c i m i e n t o como a la f o r m a c i ó n sobre c ó m o mon-
tar empresas, técn icas para encon t ra r t raba jo y desa-
r ro l la r sus hab i l i dades en In ternet , f o m e n t a n d o , de 
este modo , e l e m p r e n d i m i e n t o y f ac i l i t ando e l acceso 
a l m u n d o p ro fes iona l . 
Se t ra ta de una p la ta fo rma gra tu i ta en españo l 
( w w w . g o o g l e . e s / a c t i v a t e / ) , que o f rece los s igu ien tes 
serv ic ios: 
s i t i vos móv i les , e m p r e n d e -
d u r i s m o o pautas sobre có-
mo hacer un p lan de 
negocio. 
Los ¡ n t e r n a u t a s 
p o d r á n e s t u d i a r 
l a m a n e r a d e 
P r e p a r a r s e p a r a 
b u s c a r un 
t r a b a j o 
Emprendimiento. Busca 
fac i l i ta r a l usuar io herra-
mien tas y conse jos desar ro l la -
dos por i ns t i t uc iones exper tas en la mater ia que 
pueden ayudar le a la hora de emprende r . 
Formación. Cursos o n l i n e masivos Acceso libre a cursos M O O C sobre múltiples temáticas 
• Trabajo. Los in te rnau tas 
( l l amados MOOC) sobre mú l t i p l es . . - - . r ™ — p ^ ^ ^ ^ ^ l a m a n e r a d e 
1 + i , ^ a * como analítica de datos, cloud p r e p a r a r s e p a r a b u s c a r u n t r a -temát i cas como anal í t ica de datos, p r e p a r a r s e p a r a b u s c a r u n t r a -
c loud c o m p u t i n g o comerc io ^ m ^ t m ^ I I M ^ U ^ bajo: la impo r tanc ia de las re-
e l e c t r ó n i c o . d i g i t a l o c o m e r c i ° lac iones personales y 
Formación sobre los 
principales 
a s p e c t o s p a r a s a b e r 
cómo montar 
empresas en internet 
Los cursos 
t i e n e n una du rac ión de 
4 0 horas y se apoyan en 
v ídeos cor tos y d inámi -
cos para que cada 
a l u m n o pueda rea l izar lo en 
cua lqu ie r m o m e n t o , a t ravés de su o rdenador , ta-
b le ta o t e l é f o n o móv i l . Una vez comp le tados to -
dos los módu los , e l a l u m n o rec ibe 
a u t o m á t i c a m e n t e un certif icado de EOI acredi -
t ando e l c o n o c i m i e n t o adqu i r i do . 
La o fe r ta de MOOCs en Act íva te se comp le ta con 
un curso de market ing digi ta l desar ro l lado por 
In te rne t Adve r t i s i ng Bureau (IAB) y que cuenta 
con ve rs ión presenc ia l gracias a la co laborac ión 
de 13 un ive rs idades españolas y d o n d e se t ra tan 
temas de m a r k e t i n g en i n t e r n e t como SEO, SEM, 
E-commerce, m a r k e t i n g en redes socia les y d ispo-
^ v u ^ . ^ v lac iones 
t r ó n i c o p ro fes iona les de cara abr i r cami-
nos y opo r tun idades ; c ó m o se debe 
cu idar la imagen en i n te rne t ; qué c laves ex is ten 
para crear un buen cu r r i cu l um etc. 
As im ismo, la f o r m a c i ó n se ve po tenc iada por la d i -
mens ión soc ia l que fac i l i ta una c o m u n i d a d de Actíva-
te en Goog le+ d o n d e los mi les de a lumnos que 
real izan los MOOC in te rac túan en t re sí, consu l tan du-
das y c o m p a r t e n sus ideas de negoc io . 
* ^ < 0 
a ai 
mí 
1:15 0 B r». 
Vídeo presentación del Programa Actívate 
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María Jesús García Sierra 
Ingeniera de Telecomunicación 
Carlos, Daniel, Fredy y Rosa t i e n e n per f i les 
diversos, mot ivac iones d i fe ren tes , pero todos 
e l los t raba jan por un ob je t ivo común: acercar e l 
uso de las Nuevas Tecnologías a la c iudadanía 
l los son sólo algunos de los Volun-
tar ios Tecnológicos de l Programa 
CyL Dig i ta l que con sus conoci-
mientos, entusiasmo y solidaridad, ayudan 
al despegue de la alfabetización digital. 
Son personas entusiastas, altruistas, pa-
cientes, activas, responsables, ext rover t i -
das, respetuosas, comprensivas, y ante todo 
comprometidas con la sociedad en la que 
viven. 
Llegan a la poblac ión que desconoce las 
ventajas y usos de Internet y las nuevas 
tecnologías. Les enseñan las opor tun idades 
que les of rece esta fo rma de comunicación 
y cont r ibuyen así a mejorar su cal idad de 
vida. 
Pretenden que Internet y las nuevas tecno-
logías, no sólo de jen de crear nuevas barre-
ras sociocul turales, sino que sea e l medio 
por e l que romper las existentes. Contr ibu-
yen a reducir la desigualdad en e l acceso a 
las nuevas tecnologías, ayudando a que más 
personas tengan conoc imien to de ciertos 
recursos que puedan mejorar su cal idad de 
vida. 
ÍZ Jio Q^f h°> 
Carlos Iglesias, 
t iene 39 años y 
es vo lun tar io en 
e l Espacio CyL 
Dig i ta l de Za-
mora. Empezó 
en e l mundo 
de las l ibrerías 
hace 2 1 años 
y desde en-
tonces ha tra-
bajado en d is t in tos 
sectores y puestos, desde la 
hostelería a la construcción. 
m m ( C o r t o s M ^ t M ) Hace unos años, se quedó sin 
empleo. Tras un t i empo bus-
cando t rabajo sin encontrar lo, dec id ió apuntarse a 
aprender in formát ica. Comenta con bastante entusiasmo "al 
estar sin trabajo, tengo mucho tiempo libre y que mejor manera 
de ocuparlo que aprender". 
A Carlos no le fa l ta i lus ión por ayudar y enseñar a otros lo que 
ha ido aprendiendo: manejo de l ratón y e l teclado, creación de 
una cuenta de correo e lectrónico, uso de redes sociales como 
Facebook y Twi t ter o ut i l izac ión de l t e lé fono móvi l . Intenta en 
todo momento ofrecer sus conoc imientos a la gente que pasa 
por e l Espacios CyL digi ta l . "Principalmente procuro enseñar a 
todo el que viene y a veces también aprendo de ellos. Estoy muy 
contento". 
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A wat creo que mi aportació* t oomo 
Voluntaria me revierte más  a mt orno 
perso*a que lo que yo puedo frwmúir-
y comunicar a los demás . , 
* (Rosa Pérez) 
La h is tor ia de Rosa Pérez es b ien d i f e ren te . Su ma-
dre acababa de hacer uno de los ta l le res en e l Espa-
cio D ig i ta l de Va l l ado l i d y se acercó a apunta r la a 
o t ro . "En aque l m o m e n t o no conocía e l p rograma de 
Vo lun ta r i ado Tecno lóg ico , pero hab lando con los t ra-
ba jadores d e l cent ro , me i n f o r m a r o n de esta in ic ia t i -
va y así e m p e z ó t o d o " . 
En agosto de 2 0 1 2 se q u e d ó sin t raba jo después de 
casi 2 0 años de secretar ia de p royec to en una con-
su l to ra in fo rmát i ca . Fue en tonces cuando dec id ió re-
t o m a r su carrera p ro fes iona l de t raba jadora social. 
Empezó s iendo vo lun ta r i a de Cruz Roja Española 
(CRE): en "e l espac io de mayores" i m p a r t i e n d o cursos 
de acercamien to a la i n fo rmát i ca , en e l p rograma de 
ayuda de a l imen tos ( "Ahora más que nunca") , real i -
zando en t rev is tas de d iagnós t i co y va lo rac ión de las 
personas más vu lne rab les y en ac t i v idades puntua-
les. "Creo que por aquel entonces tenía mucho tiempo 
libre y aunque me llenaba bastante mis aportaciones 
en CRE necesitaba no perder las competencias en las 
TIC e incluso mejorarlas." 
Rosa ha conve r t i do su pasión en un regalo para los 
demás. "Las TIC son uno de mis hobbies y además creo 
que actualmente en todas las profesiones es necesario 
e imprescindible conocerlas y manejarlas." 
El carácter so l ida r io de Rosa y e l c o n o c i m i e n t o y ex-
per ienc ia en Nuevas Tecnologías le an imaron a un i r -
se como Vo lun ta r ia Tecno lóg ica a la gran f am i l i a de 
CyL Dig i ta l . 
La h is tor ia de Freddy Páez es quizás de las más 
duras. Nacido en Ecuador hace 52 años, l legó a Soria 
en 2 0 0 7 y t ras no poder regular izar su s i tuac ión f ue 
expu lsado d e l país. En 2 0 1 3 pudo v o l v e r a España 
con los papeles en regla y desde en tonces co labora 
c o m o v o l u n t a r i o en e l Espacio CyL D ig i ta l de la 
cap i ta l sor iana, asesorando y gu iando a los usuar ios 
d e l cen t ro en la navegac ión segura por In ternet . 
Freddy conoc ió e l p rograma de v o l u n t a r i a d o 
t ecno lóg i co cuando v i n o a hacer un curso sobre e l 
uso d e l o rdenado r y e l s is tema ope ra t i vo a l Espacio 
CyL Dig i ta l . A t ra ído por la idea de poder co laborar en 
un cen t ro con esas característ icas, se i n f o r m ó sobre 
esta in ic ia t i va y ensegu ida comenzó a co laborar . 
Dada su ac tua l s i tuac ión de desemp leo , nos comenta , 
"lo que necesitaba era hacer algo, tener ocupada la 
mente y tener contacto con la gente". 
Btepwo Ucoy tecnológico que tiene 
* * * * * CyL Vigitai y el deseo de 
ser softdmo co* ios demás me a*imaro* 
a facerme (voluntario tec*oiógico 
(Freddy Páez) 
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Y por ú l t imo e l más j oven de todos aunque no por 
e l lo menos imp l icado es Daniel Martin. Este sal-
mant ino de 20 años conoc ió esta in ic ia t iva a través 
de un car te l de p romoc ión d e l vo lun ta r iado en e l Es-
pacio CyL Digital . Mot ivado por la idea de colaborar 
j u n t o con los t rabajadores de l cent ro en acercar las 
Nuevas Tecnologías, empezó a ayudar a todas aque-
llas personas con d i f i cu l tades en e l uso de los orde-
nadores que pasan por e l centro. A f i rma durante la 
ent rev is ta "me gusta sentirme útil y continuar 
formándome y también establecer trato y conocer a 
otras personas". 
que más me motiva, es ve- ia 
ca-a de la gente cuando sm> 
cOntenta de los cor-sos 
(Daniel M-n) 
Todas estas historias, cargadas de entusiasmo y soli-
daridad, están unidas por las nuevas tecnologías. El 
programa de Vo lun tar iado Tecnológico of rece d is t in-
tas vías de colaboración: impar t i endo charlas, ta l le-
res, apoyando a los profesores o real izando 
asesoramientos a usuarios en la in ic iac ión a servicios 
y conten idos dig i ta les, en lo que l lamamos Aula 
Abierta; b ien co laborando en la distancia a t ravés de 
cursos de fo rmac ión on l ine o d inamizando grupos 
v i r tua les sobre temát ica tecnológica, en lo que lla-
mamos Campus Online; y por ú l t imo a t ravés de un 
proyecto v i ta l como por e jemp lo un proyecto de f i n 
de carrera re lac ionado con las TIC o b ien una in ic iat i -
va exper imenta l , un estud io o práctica. Toda esta va-
r iedad de acciones t ienen cabida en e l Programa de 
Vo lun tar iado Tecnológico. 
El t i e m p o que ded iques a la labor de vo lun ta r iado 
depende de t i , de tus posib i l idades. Eres tú e l que 
decides e l n ive l de compromiso. Ser vo lun ta r io es 
una exper ienc ia que nunca olv idas. Si quieres cam-
biar su v ida y la tuya, si quieres un i r te a esta gran fa-
mi l ia y hacerte vo lun ta r io tecno lóg ico escríbenos a 
voluntariado@cyldigital. es. 
Gracias Carlos, Rosa, Freddy y Danie l por contarnos 
vuestras histor ias personales. Gracias tamb ién a to-
dos los vo lun tar ios de CyL Dig i ta l que están actual-
mente co laborando (Ángel, Cristina, Ignacio, Iván, 
Jorge, Paula, Rodrigo, Silvia, Teresa, Yovana,...) y a to-
dos aquel los que han pasado por e l programa y han 
ded icado su t iempo, i lus ión y esfuerzo a acercar e l 
uso y ventajas de las Nuevas Tecnologías a aquel los 
que más lo necesitan. Sin vosot ros esto no sería posi-
ble. 
' ''-^ ''VXVv r* tt . eil'¡k&tffflfó _ V'i ** t i 4*¿f f ikág^B 
t * tUM r>Ttltk/-'/:' 
--mmíff 
vital.*s¿ 
'o-o U t a ñ o M ^ 
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ACODEAL 
Realidad Aumentada 
para alargar la vida 
independiente de las 
Carlos Alberto Catalina Ortega, Maite Cobo Abeytua 
www.itclimasd. org 
@ITCL_RVirtual 
personas mayores 
El iminar las 
barreras 
tecno lóg i cas 
en e l uso de 
TICs es 
pos ib le 
gracias a 
novedosos 
serv ic ios 
para 
personas 
con pérd idas 
leves de 
m e m o r i a 
NACODEAL es un pro-
yecto que pretende propor-
cionar servicios novedosos a 
las personas mayores con e l 
uso de nuevas técnicas que 
permi tan d isminu i r la barrera 
tecnológica existente. 
El proyecto está formado por 
tres partes diferenciadas 
siendo la más novedosa la re-
lacionada con la aplicación de 
técnicas de Realidad Aumen-
tada, ésta permite proporcio-
nar servicios sin la 
intervención del usuario, 
siendo de especial interés 
cuando se aplica a personas 
mayores puesto que permite 
romper la barrera tecnológica 
existente. 
Ejemplo de aplicaciones con Realidad Aumentada 
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¿Cómo surge 
NACODEAL? 
NACODEAL es 
f r u t o de la ex-
per ienc ia y e l 
es tud io de pos ib les ap l i -
cac iones desar ro l lado en 
e l Área de Real idad V i r t u a l 
y Real idad Aumen tada d e l Ins t i tu to Tecno lóg ico de 
Cast i l la y León. Tras e l anál is is d e l t i p o de ap l icac io-
nes que se desar ro l laban para personas mayores con 
tecno log ías mu l t imed ia , se de tec tó que la mayoría de 
los p royec tos se en focaban en e l desar ro l lo de j ue -
gos in te rac t i vos que les pe rm i t i e ran t raba jar la mov i -
l idad o la memor ia . Sin emba rgo no exis t ían 
p royec tos que les ayudaran en su día a día. 
El p rob lema de u t i l i zar so luc iones tecno lóg icas para 
ayudar a las personas mayores res ide en que éstas no 
se s ien ten cómodas con la tecno log ía , por lo que, és-
ta d e b e ser t ransparen te para e l los. 
Se p lan teó en tonces crear una herramienta que per-
mit iera proporcionar información y asistencia út i l a 
las personas mayores, en su día a día, sin neces idad 
de i n t e r v e n c i ó n por su parte. 
La ambic iosa so luc ión p lanteada, f ue la c reac ión de 
un d i spos i t i vo que pe rm i t i e ra pos ic ionar a l usuar io 
d e n t r o de su casa de manera precisa, sin la neces idad 
de real izar costosas ins ta lac iones, ( los GPS no s i rven 
para in te r io res y p roporc iona una prec is ión m u y ba-
ja). Tras e l pos i c i onamien to i ndoo r d e l usuar io y me-
d ian te técnicas de realidad aumentada, se proyec ta 
i n f o r m a c i ó n con tex tua l i zada, según sus hábi tos, ne-
ces idades y una agenda, ed i tada de manera senci l la 
por sus fami l ia res , cu idadores y médicos. 
Partes del proceso de tracking indoor 
El p royec to c o m p l e t ó la so luc ión med ian te la crea-
c ión de un so f twa re adap tado a las neces idades de 
este t i p o de usuar ios para un d i spos i t i vo por tab le , 
una tab le t . 
Bene f ic ios 
Los pr inc ipa les bene f i c ios d e l p royec to son la in te-
grac ión de la persona mayor en la soc iedad d i g i t a l y 
pe rm i t i r una mayor i ndependenc ia d e l usuar io du-
rante un pe r i odo de t i e m p o mayor . 
La tab le t , con un in te r faz adaptado, le pe rm i t i rá in te-
grarse en la soc iedad d ig i ta l , p u d i e n d o tene r una red 
soc ia l pr ivada propia, l lamadas de f o r m a senci l la a 
f am i l i a res y amigos, acceso a i n f o r m a c i ó n adaptada... . 
El d i spos i t i vo de Real idad Aumen tada le ayudará con 
las tareas de su v ida d iar ia de m o d o que esas pérd i -
das leves de memor ia sean menos decis ivas y pueda 
v i v i r más t i e m p o de f o r m a i n d e p e n d i e n t e , de ese 
m o d o se me jora t a m b i é n la v ida de cu idadores y fa-
mi l iares, d i s m i n u y e n d o la asistencia que estos deben 
proporc ionar . 
Realidad aumentada aplicada en benePicio de 
las personas mayores, sus Pamiliares y 
cuidadores 
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Pero, ¿cómo 
funciona 
exactamente? 
Nacodea l está f o r m a d o por t res partes, un serv idor on - l i ne para cu idadores , fami l i a res y médicos, una Tab le t con i n te r faz adap tado 
y un d i spos i t i vo de rea l idad aumen tada para ayudas 
en la v ida diar ia. 
1. S e r v i d o r o n - l i n e . 
El serv idor on - l i ne es e l nodo de un ión en t re la per-
sona mayor usuar ia d e l s is tema y e l resto de e lemen-
tos. Permi te a los fami l ia res , cu idadores y méd icos 
sub i r i n f o r m a c i ó n a la t a b l e t o a l d i spos i t i vo de real i -
dad aumentada. Estos pueden crear nuevos avisos, 
añadi r una ci ta con e l méd ico , env ia r le imágenes.. . 
Además e l se rv idor a lo ja una red soc ia l pr ivada de 
m o d o que e l usuar io puede comun icarse con fami l i a -
res y amigos. 
El servidor cuenta con un sistema de permisos de 
modo que cada t ipo de usuario solo puede modif icar 
ciertos t ipos de información. 
2 . T a b l e t . 
El usuar io cuenta con un Tab le t que le da acceso a 
una gran can t idad de serv ic ios. El d i spos i t i vo cuenta 
con un in te r faz adap tado que pe rm i t e que la in terac-
c ión con e l m ismo sea lo más senci l la pos ib le . Este 
d i spos i t i vo pe rm i t e e l acceso a la red soc ia l pr ivada 
a lo jada en e l serv idor . La t a b l e t además p e r m i t e ac-
ceder a o t ros serv ic ios c o m o ca lendar io , fo togra f ías , 
mapas, juegos . 
En este caso es e l usuario es e l que decide util izar 
los servicios 
3 . Serv ic ios m e d i a n t e r e a l i d a d a u m e n t a d a . 
El d i spos i t i vo de rea l idad aumentada p roporc iona 
serv ic ios a l usuar io sin la necesidad de intervención 
de l mismo. El s is tema real iza un c o m p l e j o cá lcu lo de 
pos i c i onamien to en in te r io res d e l usuar io con unas 
res t r icc iones m u y altas: 
Partes generales del sistema NACODEAL 
• El e n t o r n o es camb ian te con e l t i e m p o . 
• El ha rdware debe ser s imp le y barato. 
• No se pueden real izar ins ta lac iones de sensores 
en casa d e l usuar io. 
• Se necesi ta pos ic ión (x,y,z) y o r i en tac ión d e l 
usuar io. 
• La p rec is ión requer ida es al ta (±10cm) 
Con esta pos ic ión y o r i en tac ión y med ian te un pe-
q u e ñ o proyec to r , e l sistema proporciona informa-
ción posicionada sobre la casa de l usuario según sus 
necesidades, a g e n d a . i n t r oduc ida por cu idadores y 
fami l ia res . 
Los serv ic ios prev is tos en la p r imera ve rs ión d e l dis-
pos i t i vo se pueden resumi r en los s igu ientes , que 
pueden estar d i spon ib les o no d e p e n d i e n d o d e l índ i -
ce c l ín ico de demenc ia (o CDR, por sus siglas en 
inglés: C l in ica l Demen t i a Rating) d e l usuar io: 
Recordator ios de ci tas con e l méd ico , cum-
pleaños. 
V isual izar imágenes o v ideos . 
Recordar acc iones sobre ob je tos f i j os Ej: "Coge 
las l laves" ; "Apagar e l gas". 
Recordar la t o m a de medic inas. 
I n fo rmac ión sobre e l t i e m p o que hace y sugeren-
cia sobre e l t i p o de ropa que deber ía l levar. 
V ideo ins t rucc iones de uso gene ra l de e lec t ro -
domést icos . 
Sugerencias sobre e l t i p o de comida que d e b e to -
mar o recordar le beber. 
Los servicios, basados en las técnicas de 
realidad aumentada son proporcionados al 
usuario sin su intervención por lo que tiene 
mayor valor añadido para personas mayores 
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Resultados de 
las pruebas con 
usuarios reales 
En las fases in ic ia les d e l p royec to se rea l izaron d is t in tas ac t i v idades para o b t e n e r las necesi-dades de los usuar ios y las o p i n i o n e s de cui -
dadores, méd icos , fami l ia res. . . ( 2 0 en t rev is tas 
persona les a cu idadores y méd icos , 4 g rupos de t ra-
ba jo y 2 0 0 encuestas a usuarios). 
Las opiniones obtenidas en estas entrevistas fueron 
de forma general positivas. Esta tecnología puede 
ayudar a cierto tipo de personas mayores si se aplica 
adecuadamente. 
En Marzo de este año se han realizado las primeras 
pruebas de funcionamiento y de uso con usuario rea-
les en sus centros de cuidado de forma satisfactoria. 
Primeras pruebas con usuarios reales del sistema 
Durante los meses de junio-septiembre se realizarán 
pruebas exhaustivas en COOSS-Marche (Italia ) y E-
Seniors (Francia) con usuarios reales en distintas 
localizaciones para obtener datos del impacto real que 
esta herramienta puede tener en el sector. 
NACODEAL es un proyecto cofinanciado por el AAL 
Joint Programme (Ref: AAL-2010-3-116) 
Realidad aumentada proyectada sobre la 
propia casa del usuario, el sistema podría 
exportarse Fácilmente a las conocidas 
google glass si estas se comercializan 
Finalmente a un precio asequible 
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Entre 
viejos 
conocidos... 
. . .y 
nuevas 
alianzas 
N o v e d a d e s 
tecno lóg icas de 
2014 Mónica Castañón Llamas 
Investigadora en Nuevas Tecnologías 
Cada vez más, las predicciones sobre e l mer-cado tecno lóg ico nos si túan ante una reali-dad que, paradój icamente, está más cerca 
de lo que a pr imera vista podríamos considerar cien-
cia f icc ión. Los avances tecnológicos se suceden a un 
r i tmo tan f renét ico como prometedor , de modo que 
aquel lo que ni podíamos imaginar en un pasado no 
muy lejano se conv ier te en una promesa de fu tu ro 
casi al t i empo que en una certeza cot idiana. Las ten-
dencias tecnológicas publ icadas para este año son un 
buen e jemp lo de esto. 
Por un lado, nos encont ramos con pronóst icos que 
hemos v is to nacer, crecer y consol idarse en un espa-
cio muy reducido de t iempo. La ve loc idad a la que se 
ha mul t ip l i cado la venta de smartphones y tabletas o 
e l segundo plano reservado al PC fo rmaban parte de 
las predicciones de l año pasado. En 2014, los estu-
dios sobre mercados, consumidores y tecnología han 
conf i rmado estos augurios y apuntan hacia la estrat i -
f icación de l mercado de este t i po de d isposi t ivos y 
sus dist intas modal idades de uso. 
Cont inuando con los vat ic in ios a los que podríamos 
cal i f icar de clásicos, o a l menos de v ie jos conocidos, 
e l desarro l lo y crec imiento de las apps, la lenta pero 
revolucionar ia i r rupc ión de los cursos masivos on l ine 
abier tos (MOOC) en e l campo de la educación o la 
omnipresencia de las redes sociales son otros de los 
avances tecnológ icos que cuentan con una fuer te di-
fus ión dent ro de los presagios para este año. 
Tampoco fa l tan conceptos como e l cont inuo desarro-
l lo de l Big Data o de l Cloud Comput ing. No obstante, 
las tres grandes estrel las de cuya sugestiva repercu-
sión se hacen eco las dist intas publ icaciones son 
otras que, de cumpl i rse estos anuncios, p ronto serán 
una parte bastante v is ib le y l lamat iva de nuestras vi-
das. 
Nos dejamos seducir por la tecnología y la incorpora-
mos a nuestras act iv idades diarias con tanto entu-
siasmo como rapidez. En este ámbi to , la ciencia es 
toda una experta capaz de dejarnos con la boca 
abierta. Con este f in , apuesta por d is t in tos e lementos 
ent re los que destacan la expansión de lo que se co-
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La "impresión" • Fabricación da objetas 
tridimensionales mediante la adición de material 
puede convertirse en uno de los elementos 
clave durante los próximos años 
noce c o m o In te rne t de las Cosas (la i n t e r conex ión de 
ob je tos cot id ianos) , wearab les (d ispos i t i vos que po-
d e m o s " l l eva r pues tos" ) y la imp res ión 3D, los t res 
grandes pro tagon is tas para este año. 
Se supone que ya somos i n d i v i d u o s h iperconec tados , 
mu l t i t a rea y concep tos como los de segunda o terce-
ra panta l la ya no nos parecen ajenos. Las nuevas pre-
d icc iones tecno lóg icas van mucho más al lá y nos 
p r o m e t e n la rup tu ra de los l ím i tes en t re e l ser huma-
no y la máqu ina . A f i na les de marzo de este año, e l 
g rupo Soget i va t i c ina que, en m u y pocos años, los 
d i spos i t i vos que ac tua lmen te mane jamos f o r m a r á n 
par te de nuest ro p rop io cuerpo y a t ravés de e l los 
e m i t i r e m o s y rec ib i remos i n fo rmac ión . 
Internet de las Cosas, wearables y 
la impresión 3D, los tres grandes 
protagonistas para este año 
A l margen de i n te rp re tac iones eu fó r i cas o apoca l íp t i -
cas, lo c ie r to es que estos concep tos podr ían suponer 
un i m p o r t a n t e avance respecto a la ac tua l manera de 
en tende r d i s t i n tos campos, c o m o es e l caso de la te -
lemed ic ina . Lo que muchos ya han baut izado como 
las v is i tas médicas d e l s ig lo XXI, las eVis i ts o consu l -
tas médicas v i r tua les , podr ían verse apunta ladas y 
af ianzadas por este t i p o de revo luc iones tecno lóg i -
cas. " A u n q u e la ven ta ja i n i c ia l de las consu l tas v i r -
tua les pueda ser e l ahor ro de mi les de mi l lones , con 
e l t i e m p o , la ve rdadera recompensa es que pe rm i t i r á 
salvar decenas de m i l l ones de v idas" , avanza la con-
su l to ra De lo i t t e en sus prev is iones. 
Ev iden temente , o t ros concep tos como e l ocio, la se-
gur idad, la i n f o r m a c i ó n y la comun icac ión se verán 
mod i f i cados sus tanc ia lmen te por esta nueva f o r m a 
de en tende r la conex ión en t re e l ser humano e Inter-
net. 
La i m p r e s i ó n en 3D es o t ra de las grandes pro tago-
nistas d e n t r o de las p red icc iones que cuen tan t an to 
con t i n tes fu tu r i s tas como esperanzadores para este 
año 2 0 1 4 y sucesivos. La " i m p r e s i ó n " o fab r i cac ión 
de ob je tos t r i d imens iona les med ian te la ad ic ión de 
mater ia l , a par t i r de un d iseño hecho por o rdenador , 
puede conver t i r se en uno de los e l e m e n t o s c lave du-
rante los p róx imos años a juzgar por e l a m p l i o abani -
co de ideas con las que pe rm i t e soñar, re lac ionadas 
con e l d iseño, e l ocio, etc., además de por la revo lu -
c ión que podr ía suponer de nuevo en campos c o m o 
la medic ina . Todo este p r o m e t e d o r panorama está 
aún por exp lo ta r . 
Hasta e l m o m e n t o conocemos e l nac im ien to y par te 
d e l recor r ido de estos to r ren tes tecno lóg i cos que se 
abren paso en nuest ro día a día. Podemos fantasear 
con qué paisajes recorrerán, qué te r renos exp lo ra rán 
y qué nuevos t razos d ibu ja rán . La ve rdadera d i rec-
c ión que t o m e n a par t i r de ahora y su desembocadu -
ra so lo nos las desve lará e l t i e m p o . 
INTERNET-COMNECTED THINGS IN, ON, AND AROUND OUR BODIES 
This i n t í m a t e t e c h n o l o g y k n o w s o u r f e e l i n g s , 
t h o u g h t s , a n d e x p e r ¡ e n e e s , e v e n íf t h e y a r e not 
e x p r e s sed. B e l o w you wi l l f ind s i x c a t e g o r i e s . 
B I O H A C K A B L E S Go beyondou ti unan limlaiojis. rn0aie<3 uncí? me sWn»¡rapos torran psfcrrra rae 
A U G M E N T A S LES Wam ofiíie tnúf. CauptemenJ fte senses itíi tfcfe tan ¡fe <ser's awonmenL 
W E A R A B L E S Aíaaied b the sfcn. Prestes 11» tc<v &Í3 Sltíl & rílfltlT! 
| \ E N C H A N T A B L E S -" 7 1 Y. ¡iecls sudi as Irasi cíi? 
/ J 1 N a rreSáie boHseíjLfpei wift TMH / /I / 3H3inok¡g]í Ssifffl, < \ / 
y i&awft edffraí ínformafon 
S W A L L O W A B L E S 
coft^ fc^ daüitiüacSgiáiD 
Nuestro cuerpo conectado 
Fuente: Instituto VINT, laboratorio de tendencias de Sogeti 
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PRECAUCIONES LEGALES EN EL 
USO DE SERVICIOS DE "CLOUD 
COMPUTING" 
La contratación de servicios en la nube 
tiene importantes consecuencias jurídicas 
que han de tenerse en consideración. 
David González Calleja 
Abogado Especialista en Nuevas Tecnologías 
Socio Director de PRODAT en Castilla y León 
@NTAbogados 
n 
ada vez es más habi tual , 
en todo t i po de empre-
sas, t rabajar con ser-
v ic ios de cloud 
computing, 
o computa-
ción en la nu-
be. Lo que hace 
unos años era 
una práctica mi-
nori tar ia, ahora 
mismo está a l alcan-
ce y es ut i l izado por 
empresas de cualquier 
tamaño y sector. En mu-
chas ocasiones los servi-
cios de c loud compu t i ng son incluso gratu i tos para 
las empresas (servicios de correo electrónico, de alo-
j am ien to de datos, etc.). 
Nos encont ramos ante servicios de c loud compu t ing 
cuando una empresa contrata con otra la prestación 
de unos servicios consistentes en alojar recursos de 
aquel la en los sistemas de in fo rmac ión que esta pro-
porciona. Trabajar en la nube t iene muchas ventajas 
(no es ob je to de este art ículo entrar en ellas), lo cual 
expl ica su éxi to, pero es fundamen ta l tener en cuenta 
las impl icac iones jur íd icas que e l lo supone, puesto 
que no tener las debidas pre-
cauciones puede suponer im-
portantes problemas para la 
empresa que con-
trata este 
tipo de 
servicios. 
En pr imer lugar 
no debemos olv i -
dar que por lo ge-
neral lo que hará e l 
c l iente será alojar, en-
t re o t ro t i po de in for -
mación, datos personales, 
de los cuales es responsa-
ble. Ya sean datos de cl ientes, de c l ientes potencia-
les, de empleados, de usuarios de nuestros 
servicios, de dest inatar ios de nuestros bolet ines 
electrónicos, etc., habrá datos de carácter personal 
y por tan to tenemos que tener en cuenta la norma-
tiva sobre protección de datos. 
No es habitual que el proveedor cloud nos 
firme un contrato con las debidas 
garantías, en especial en 
servicios gratuitos 
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En este sen t ido , e l p roveedo r d e l serv ic io , que pone a 
d ispos ic ión d e l c l i en te su in f raes t ruc tu ra , se s i túa ne-
cesar iamente por e l lo en la pos ic ión que la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos (LOPD) d e n o m i n a como 
"encargado d e l t r a t am ien to " . El encargado d e l t ra ta-
m i e n t o t rata da tos de carácter pe rsona l (aunque sea 
só lo por e l mero a l o j a m i e n t o de los mismos) en nom-
bre y por cuenta d e l responsab le de esos datos, que 
es e l c l i en te de este serv ic io . Ello imp l i ca que debe 
cump l i r con una ser ie de ob l igac iones , f u n d a m e n t a l -
m e n t e imp lan ta r unas med idas de segur idad, segui r 
las ins t rucc iones d e l responsab le y no u t i l i zar los da-
tos para f i na l i dades d is t in tas que las de la prop ia 
pres tac ión d e l serv ic io cont ra tado. 
Es muy importante tener en cuenta que en 
muchas ocasiones la deslocalización de los 
datos puede suponer un problema 
Aunque estas ob l igac iones de r i van de la LOPD, 
además es necesar io, t a l y c o m o recoge e l a r t ícu lo 12 
de esta norma, que entre las partes se f i rme un con-
trato en e l que q u e d e n de ta l ladas las mismas, con un 
c o n t e n i d o m í n i m o es tab lec ido en la normat i va . Este 
con t ra to es f u n d a m e n t a l para ambas partes, pero es 
sobre t o d o e l c l ien te , responsab le de los datos, e l 
que ha de preocuparse por la ex is tenc ia y f i rma de 
este con t ra to , e l cua l ha de estar por escr i to o de al-
guna o t ra f o r m a que pe rm i ta acred i tar su c o n t e n i d o 
(puede ser vá l ido , por e j emp lo , la aceptac ión de con-
d ic iones de con t ra tac ión a t ravés de una web) . 
La ausencia de este contrato es probablemente e l 
incumpl imiento más habitual de la normativa que se 
p roduce en la u t i l i zac ión de serv ic ios de c loud com-
put ing , en espec ia l con serv ic ios g ra tu i tos pres tados 
por empresas de o t ros países ( como es e l caso de 
Dropbox , Google Dr ive y s imi lares) . Ello t i ene i m p o r -
tan tes consecuencias, pues to que cua lqu ie r p rob le -
ma de segur idad acarrearía un r iesgo i m p o r t a n t e de 
sanciones, amén d e l p rop io p rob lema de segur idad 
ex i s ten te (e l cua l no se ev i ta con n ingún con t ra to , ló-
g icamente) . No obs tan te , la mera f i rma d e l con t ra to 
no e x i m e de toda responsab i l i dad a l que cont ra ta es-
tos serv ic ios, pues to que t i ene que l levar a cabo, en 
la med ida de lo pos ib le , acc iones para asegurarse de 
que e l p roveedo r c u m p l e con la normat i va y en con-
c re to con las med idas de segur idad. 
Es fundamental tener en cuenta la 
portabilidad de los datos 
una vez finalizado el servicio 
Por o t ro lado, es m u y hab i tua l que los p roveedores 
de serv ic ios de c loud c o m p u t i n g es tén ub icados en 
o t ros países. En caso de que esos países es tén fuera 
d e l Espacio Económico Europeo o de o t ros que no 
garan t i cen un n i ve l adecuado de p ro tecc ión , se pro-
duc i rá una transferencia internacional de datos que 
ex ige una ser ie ac tuac iones en t re las que puede estar 
la ex igenc ia de o b t e n c i ó n de autor izac ión , por par te 
de la Agencia Española de Protecc ión de Datos, para 
que esa t rans fe renc ia i n t e rnac iona l pueda l levarse a 
cabo lega lmente . La rea l izac ión de esta t rans fe renc ia 
i n t e rnac iona l de datos sin las deb idas garant ías es 
t a m b i é n i n c u m p l i m i e n t o de la LOPD y está su je to a 
sanc iones económicas. 
Por ú l t imo , no d e b e n o lv idarse ot ras cues t iones im-
por tan tes que, cuando sea pos ib le (en muchas oca-
s iones nos encon t ramos con que e l c l i en te está en la 
pos ic ión d é b i l y só lo f i rma con t ra tos de adhes ión que 
no son negociables) , han de tenerse en cuenta, c o m o 
los acuerdos de n ive l de servicio o la po r tab i l i dad de 
los datos (la pos ib i l i dad de que los datos sean fác i l -
m e n t e t rans fe r idos a nuest ros s is temas o a los de un 
te rce ro cuando t e r m i n e m o s la re lac ión con t rac tua l 
con e l p roveedor ) . 
En de f i n i t i va , hemos de ser consc ientes de las impo r -
tan tes imp l i cac iones ju r íd icas y de segur idad que e l 
uso de serv ic ios de c loud c o m p u t i n g con l leva , y es 
más que recomendab le realizar con carácter previo a 
la contratación de los mismos un análisis para ev i ta r 
los r iesgos inheren tes . 
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un segundo 
plano. En 
cambio, se ha 
visto 
reforzado. 
Los clientes reciben el email en 
el móvil y el móvil va con nosotros 
en cada momento del día 
No es lo mismo enviar un email 
que lanzar una campaña de email 
Marketing. Una campaña necesita 
una planificación, un objetivo, 
una base de datos 
a 
© i con te ( i i o f e 
bravés del email 
Alicia Calderón Sastre 
Directora de Marketing y Comunicación en actitudmpt.es. 
Twitter: @AliciaCalderonS 
En la pr imera jo rnada organizada por act i tudmpt .es de este año 2 0 1 4 para e l Comercio de Val ladol id, e l ema i l ha sido e l protagonista. Se trata de un ciclo de jornadas que se ce-
lebran en los Espacios CyL Dig i ta l y cuentan con e l patroc in io 
de l Ayun tamien to de Val ladol id a través de Val lado l id De Tienda 
En Tienda. 
Con e l éx i to de las redes sociales, se pensaba que e l ema i l que-
daría en un segundo plano y ha ocurr ido a l revés. Se ha v is to re-
forzado por e l incremento de l uso de d isposi t ivos móvi les 
( te lé fonos y tabletas). Los c l ientes reciben e l emai l en e l móv i l y 
e l móv i l va con nosotros en cada momento de l día. 
Ahora bien, no es lo mismo enviar un ema i l que lanzar una cam-
paña a nuestros c l ientes a través de l correo e lect rón ico (cam-
paña ema i l Market ing o eMai l ing). Una campaña necesita una 
plani f icación, un ob je t ivo , una preparación, una base de datos 
de contactos y más cosas que vamos a ir descubr iendo a lo largo 
de este resumen. 
• Lo pr imero y fundamenta l . No podemos tomar la decisión de 
poner en marcha campañas de comunicación con nuestros 
clientes y contactos sin cumplir con la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos, LOPD, y con la Ley de Servicios de la So-
ciedad de Información, LSSI, para e l caso de comunicaciones 
electrónicas. Cumpl i r con la Ley no t iene que ser una barre-
ra. A l contrar io. Si lo hacemos, estamos dando buena imagen 
a nuestros c l ientes y esto repercute pos i t ivamente en nues-
t ro negocio (y negat ivamente si no lo hacemos). Las multas 
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por i n c u m p l i m i e n t o son m u y cuant iosas, pueden 
l legar hasta los 6 0 0 . 0 0 0 Euros. David González 
Cal leja, abogado de Va l l ado l i d espec ia l i zado en 
LOPD nos lo exp l ica en este video. 
"A mí me parece que es un t e m a m u y i m p o r t a n t e y 
hay que tene r muchas cosas en cuenta para hacer lo 
b ien. Yo lo t e n g o con t ra tado a una empresa especia-
l izada, así es toy más t r a n q u i l o y ese t i e m p o se lo de-
d ico a mis c l ien tes" . Comenta José Tomás Alonso, 
p rop ie ta r i o de la t i enda "La Campana Moda" de Me-
d ina d e l Campo. 
• La base de datos: ¿Cómo crear una base de datos? 
¿Qué herramienta es la mejor?. Nuestra reco-
mendac ión es tene r i den t i f i cados a los c l ien tes en 
un a rch ivo Excel. Es un p rograma senc i l lo , que to -
dos conocemos y que o f rece mú l t i p l es pos ib i l ida-
des. Y, día a día, ir i n t r o d u c i e n d o nuevos 
contactos. Es un t raba jo m u y labor ioso y es me jo r 
ir poco a poco. Hay que de te rm ina r qué datos 
q u e r e m o s recoger y para qué. Por supuesto , s iem-
pre bajo au to r i zac ión expresa de los c l ien tes y 
contactos. Hay que i n fo rmar l es sobre los datos 
que recogemos, e l uso que vamos a hacer, etc. Y 
tene r su au to r i zac ión expresa. Una vez más, no 
olvidemos la LOPD. 
• ¿Qué her ramien ta u t i l i zo para e l env ío de los 
emai ls?. Nosotros recomendamos MailChimp. 
Tiene una ve rs ión gra tu i ta hasta 2 .000 con tac tos 
y 12 .000 envíos la mes. Además de o f recer mú l t i -
p les p lant i l las , t e ayuda a ges t ionar la base de da-
tos, las bajas, los emai ls er róneos, etc. Además, se 
pueden p rogramar los bo le t ines . Lo dejas prepa-
rado un día que t i enes t i e m p o y lo p rogramas pa-
ra una fecha de te rm inada . Y te apor ta i n fo rmes . 
Cuántas veces se ha ab ie r to e l bo le t ín , por qu ién, 
d ó n d e han hecho c l ick cada uno de mis contactos, 
etc. Te ayuda a conocer mejor a tus clientes. 
¿Con qué periodicidad lanzo las campañas? ¿En 
qué momento de l día? Depende de t u púb l ico , de 
t u p roduc to , de t u est ra teg ia, de t u t i e m p o . Hay 
No podemos poner en marcha campañas de 
comunicación con nuestros clientes sin cumplir 
con la LOPD y con la LSSI, para el caso 
de comunicaciones electrónicas 
Asistentes a la jornada sobre email Marketing realizada para el 
Comercio en el Espacio CYL Digital de Valladolid 
que in ten ta r no saturar con demas iada i n fo rma-
ción. Tamb ién recomendamos acos tumbrar a los 
usuar ios a una pe r iod i c idad de te rm inada para que 
te i d e n t i f i q u e n . Todos los v ie rnes a una de te rm i -
nada hora, una vez cada 15 días, una vez a l mes, 
etc. Tamb ién se puede preguntar a los cl ientes 
sobre la periodicidad que pref ieren y e l horario. 
¿Qué contenido incluyo en e l boletín? ¿Ofertas? 
¿Descuentos? ¿Fotos?. Es bueno pub l icar conte-
n ido var iado. Ofer tas, novedades, una not ic ia re-
lac ionada con la t i enda (aniversar io , even to , la 
i nco rpo rac ión de una persona nueva, nuevo esca-
parate, etc.) o con la c iudad (un conc ie r to , una 
f ies ta local, etc). Somos humanos y, por tanto, 
nos gustan las noticias curiosas y conocer qué 
ocurre en nuestro entorno. En cuan to a l f o rma to , 
recomendamos acompañar cada noticia de una 
buena foto y un t i tular atractivo sin extendernos 
en e l tex to . Y, para más i n fo rmac ión , poner un en-
lace a nuest ra w e b o blog. 
Tamb ién hay otras her ramientas , c o m o Valladolidde-
tiendaentienda.es, una p la ta fo rma gra tu i ta o f rec ida 
por e l A y u n t a m i e n t o de Va l l ado l i d para pub l icar 
o fe r tas en In ternet . Todo d e p e n d e d e l uso, d e l t i em-
po d e l que se d ispone, de los ob je t i vos d e l comerc io , 
de los recursos que t iene , etc. Es cues t ión de probar y 
e leg i r la her ramien ta o her ramien tas que me jo r se 
adap ten a nuestras necesidades. La tecnología está a 
nuestro servicio y no a l revés. 
Ha s ido una j o rnada en la que se han p regun tado mu-
chas dudas y, a l m i smo t i e m p o , ha generado mucho 
in terés. 
de compl icarnos, nos aporta una venta ja compet i -
t iva para nuestro negocio. No lo o lv idemos. 
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Ia t ransferencia de conoc imien to que se produ-ce ent re las universidades, y e l sector product i -vo se l leva a cabo a través de d is t in tos 
mecanismos. En cada universidad, la Of ic ina de 
Transferencia de Resultados de Invest igación (OTRI) 
sirve de espacio de contacto ent re ambas partes, fo -
mentando un d iá logo permanente ent re las capaci-
dades de las univers idades y las necesidades de las 
empresas. 
En to rno a ese d iá logo se trabaja con d is t in tos 
inst rumentos, como los parques cientí f icos, centros 
tecnológ icos y clusters, ent re otros. La cu lminac ión 
de l proceso de innovación, por e l que e l 
conoc imien to generado se t raduce en bienes y 
servicios que se incorporan a los mercados, es 
compleja, y t iene que salvar más escol los que los 
propios de cualquier proyecto que plantea una 
innovación, ya sea radical o incrementa l . 
Uno de esos mecanismos de t ransferencia son las 
spin offs: empresas de base tecnológica creadas 
desde los centros de investigación para explotar 
productos, servicios o procesos que son f ru to de las 
invest igaciones realizadas en dichos centros. 
Este t i po de organizaciones t ienen unas particulari-
dades que de te rminan su desarrol lo: 
Juan M. Corchado 
Vicerrector de Investigación y Transferencia de la 
Universidad de Salamanca. 
@corchadojm 
• Su or igen son tecnologías generadas en las uni-
versidades. 
• Deben contar con la par t ic ipación directa de per-
sonal univers i tar io, tan to en e l accionariado como 
en e l equ ipo de gest ión. 
• Mant ienen un v ínculo muy estrecho con las inst i -
tuc iones de or igen en sus pr imeras etapas. 
• Suelen tener un tamaño reducido, con poco per-
sonal y muy especial izadas. 
Son empresas dinámicas, que surgen de l impu lso de 
uno o varios proyectos de invest igación, cuentan con 
la "marca" de las propias univers idades y permi te a 
los invest igadores más d inámicos desarrol lar su tra-
bajo hasta las ú l t imas consecuencias. Y prestan un 
val ioso servic io tan to a l resto de l te j i do empresarial , 
a l que of recen sus productos y servicios, como a las 
inst i tuc iones de or igen. 
Con un per f i l necesar iamente tecnológico, la mayoría 
de ellas desarrol la sus act iv idades en e l ámb i to de la 
Informát ica. Le siguen, de lejos, las que of recen pro-
yectos de I+D aplicada, las químicas y las de l sector 
de la b iotecnología. 
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Sin embargo, durante años su potenc iac ión ha estado 
lastrada por una legis lación que penal izaba este t i po 
de inic iat ivas, o que a l menos no daba fac i l idades. 
Con la re forma de la Ley Orgánica de Universidades 
acomet ida en 2007, la par t ic ipac ión de profesores 
univers i tar ios, la relación de estas empresas con las 
Admin is t rac iones Públicas y los sistemas de evalua-
c ión se ha f lex ib i l i zado. Sin ir más lejos, e l personal 
universitario que pone en marcha una spin off pue-
de optar por una excedencia de cinco años, mientras 
que en e l mode lo anter ior no existía una segur idad 
plena en la re incorporación. Por otra parte, los fun-
cionarios a t iempo completo pueden formar parte 
de los consejos de administración de las spin of fs , y 
se el iminó e l tope del 1 0 % de participación en e l 
capital social. 
Poro otro/ empresos, lo/ spin offs se 
ofrecen como socios oltomente 
cuolificodos poro llevor o cobo 
proyectos en los que lo innovoción 
seo determinonte 
La puesta en marcha de estas medidas fue inmedia-
tamen te anter ior al comienzo de la crisis, de manera 
que sus efectos se han v is to mi t igados por los proce-
sos de des invers ión y fa l ta de crédi to . Por otra parte, 
los recortes en las convocator ias de I+D y en los pre-
supuestos de las ins t i tuc iones públ icas han supuesto 
un parón notab le a este t i po de inic iat ivas, que alcan-
zaron su céni t a mediaos de la pasada década, con 
casi un centenar de spin o f fs creadas a l año. 
En este momento , con la expectat iva de l f i na l de la 
crisis y la necesidad de potenciar nuevos modelos de 
c rec imiento basados en la innovac ión y la compet i t i -
v idad, en muchos casos f ru to de la in ic iat iva de re-
cién t i tu lados y de profes ionales jóvenes, las spin 
offs reaparecen como plataformas de generación de 
productos y servicios de alto valor añadido, capaces 
de opt im izar los recursos dest inados a la invest iga-
c ión y de crear emp leo de cal idad. 
Para potenciar su desarro l lo , las univers idades pode-
mos of recer un en to rno favorab le que fac i l i te su cre-
c imiento , como e l Parque Cient í f ico de la Univers idad 
de Salamanca. En este sent ido, los parques c ient í f i -
cos y tecno lóg icos son un autént ico v ivero de este t i -
po de empresas, que adolecen de una cierta deb i l i -
dad est ruc tura l (y económica) en sus pr imeros pasos. 
Por eso no es ext raño que pasen sus pr imeros meses 
en lo que l lamamos incubadoras. 
Los porques científicos y tecnológicos 
octúon como vivero de este tipo de 
empresos, que odolecen de uno cierto 
debilidod en sus primeros posos 
Desde la perspect iva d e l resto de empresas, las spin 
offs se ofrecen como socios al tamente cualificados 
para llevar a cabo proyectos en los que la innovación 
sea determinante, además de servir como nexo de 
contacto y co laborac ión con las univers idades de or i-
gen. 
En la Univers idad de Salamanca contamos con varias 
spin of fs , algunas muy consol idadas y otras en fase 
embr ionar ia . Han pasado de ser casi una rareza en los 
campus a concentrar e l in terés d e l sector p roduc t i vo 
y de la propia comun idad univers i tar ia. La mayoría se 
asientan en e l Parque Cient í f ico de la Universidad, y 
no es ext raño que de su co laborac ión y t raba jo en pa-
ralelo sur jan nuevas propuestas empresar ia les que 
son aprovechadas por los prop ios univers i tar ios o 
por terceros. La in teracc ión ent re la Univers idad y las 
empresas de su Parque Cient í f ico es un moto r para la 
economía de la provinc ia de Salamanca y un act ivo 
para todos. En este sent ido la Universidad está tra-
bajando en la puesta en marcha de proyectos de 
aceleración de spin offs impulsadas por profesores 
y / o estudiantes. 
Lo Universidod de Solomonco esto 
trobojondo en lo puesto en morcho de 
proyectos de oceleroción de spin offs 
El va lor d e l conoc imien to , que s iempre es estratégi-
co, se t raduce ahora en cuentas de resultados, balan-
ces, contratos, convenios y acuerdos comerciales. 
Son act iv idades a los que muchos univers i tar ios no 
están acostumbrados, pero que se hacen ob l igados 
para recuperar la act iv idad de invest igac ión y poten-
ciar nuestras capacidades. 
Nos va e l f u tu ro en el lo. 
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¿ 
Tomás Castro 
Presidente de AETICAL 
Quién no ha oído o 
leído la palabra "c lus-
te r " in f in idad de veces 
en los ú l t imos años, asociados práctica-
mente cualquier sector de la economía na-
c ional y regional?. Pero, ¿sabemos qué es un 
cluster, qué ventajas supone pertenecer a 
uno o qué opor tun idades puede ofrecer a 
sus miembros? En este art ículo vamos a 
hacer un repaso a estas cuestiones, 
apl icadas sobre todo al sector 
tecno lóg ico que es e l 
nos ocupa. 
¿Qué es exactamente un cluster? 
Lo de f in ió M. Porter en 1990 como "concentrac iones 
geográf icas de empresas e inst i tuc iones interconectadas que 
actúan en de terminado campo". Además de esta def in ic ión, hay que 
tener en cuenta que para considerar a una agrupación como cluster se 
deben dar unas d imensiones ter r i tor ia les def in idas, que los miembros de l 
cluster sean de l mismo sector industr ia l , y que, aunque sean compet idores 
dent ro de su mismo sector, se reconozcan como ent idades complementar ias 
y abiertas a la colaboración. 
Actua lmente e l Min is ter io de Industr ia Energía y Turismo, establece una serie 
de requis i tos para la inscr ipc ión de un cluster en su registro. Estos requisi tos 
son: tener un ámb i to geográf ico de carácter reg ional como mínimo, excepto 
si se t rata de l sector turíst ico, en ese caso e l ámbi to de actuación puede ser 
provincia l ; El 5 0 % de los socios deben ser PYMES; El c luster debe tener 
masa crítica, esto qu iere decir que debe representar a l 1 % de l PIB de l 
sector a l que represente, y e l 7 0 % de las empresas deben estar 
implantadas en la región en cuest ión. Además, la facturación 
de l c luster debe ser super ior a l 3 0 % de la facturac ión de l 
sector que representa, o bien e l número de empre-
sas asociadas debe ser super ior a l 1 0 % de 
empresas de l ámb i to sector ia l en 
cuest ión. 
El 50% 
de los socios de un 
cluster deben ser 
PYMES 
¿Qué aporta a una entidad 
la pertenencia a un cluster? 
El p r inc ipa l va lor que aporta per tenecer a un c luster se 
encuent ra en las opor tun idades de conocer y re lacionarse 
con otras ent idades miembro . No sólo se t rata de agrupaciones 
empresar ia les, ya que desde e l Min is te r io se requ iere que en un 
c luster haya al menos un cent ro tecno lóg ico asociado, y se valo-
ra pos i t i vamente que par t ic ipen Universidades. Además un 
c luster debe tener su f ic ien te masa crí t ica para ser cata logado 
como excelente. Estas cond ic iones dan lugar a que un c luster 
tenga que concentrar un número representa t ivo de empre-
sas de l sector, y que éstas puedan tener contacto direc-
t o con Univers idades y Centros Tecnológ icos a la 
hora de presentarse a convocator ias de carác-
ter co laborat ivo , dando lugar a sinergias 
que de otra f o rma no serían 
v iables. 
En Castilla y León 
se está trabajando en la 
creación de un cluster de 
rePerencia nacional centrado 
en materia de 
ciberseguridad 
i 
La per tenenc ia a un 
c luster da acceso a ayudas y 
subvenc iones públ icas d i r ig idas en ex-
clusiva a este t i po de agrupaciones. En los úl-
t imos años las pol í t icas indust r ia les nacionales y 
regionales están cen t rando su foco en agrupaciones 
sector iales, cons iderando mucho más provechoso dedicar 
sus fondos a grupos p rev iamente de f in idos que conocen y asu-
men las cond ic iones actuales y que t raba jan con más agi l idad que 
sectores indust r ia les generales. 
i 
La exper ienc ia de unos socios puede or ien tar y respaldar a o t ros más no-
veles y potenciar su desarro l lo en mercados que todavía no habían alcanza-
do. Además, la co laborac ión in te rempresar ia l y e l respaldo ent re socios dan 
lugar a una mayor permanenc ia y pos ic ionamien to en los mercados ob je t i vo . 
La per tenenc ia a un c luster puede dar derecho a d is f ru tar de una ser ie de servic ios 
a sus socios, como in fo rmac ión ág i l y f iab le , asesoramiento, consul tor ía, fo rmac ión , 
etc. que se p roporc ionan por par te de l c luster y que son f inanc iados con las cuotas 
de asociado, lo que supone un acceso a una serie de servic ios para un grupo que sol i-
c i tándo los de manera i nd i v i dua l serían más costosos. 
Oportunidades en e l sector tecnológico 
Actua lmen te en Casti l la y León se está t raba jando en la creación de un 
c luster de re ferenc ia nac ional cent rado en mater ia de c ibersegur idad pe-
ro a su vez ab ie r to a otras tecno logías avanzadas en to rno a l po lo tecno ló-
gico de nuestra región. Este c luster cuenta con e l respaldo de INTECO y de 
la ADE y nace f r u t o de las s inergias ent re la AEI de Mov i l i dad y Tecnologías 
Avanzadas y la AEI de Segur idad de las Redes y los Sistemas de In formación, 
ambas impulsadas desde sus in ic ios por AETICAL, y responde a uno de los seis 
grandes ob je t i vos de la Agenda D ig i ta l para España: reforzar la confianza en el 
ámbito digital. 
Los ob je t ivos , líneas de actuación y planes estab lec idos en esta Agenda Digi-
t a l se ar t icu lan para favorecer la creación de opor tun idades de emp leo y cre-
c im ien to económico med ian te una adopc ión i n te l i gen te de las tecnologías 
d ig i ta les, con t r i buyendo de esta fo rma a l esfuerzo co lec t i vo de impu lsar la 
recuperac ión económica d e l país. 
La Junta de Casti l la y León ha pub l icado la nueva Estrategia de Especia-
l ización In te l igente de Casti l la y León (RIS3) que de f ine las carac-
teríst icas sector ia les especiales de nuestra región exig idas por la 
nueva programac ión de ayudas europeas 2 0 1 4 - 2 0 2 0 . En el la se 
establece que Casti l la y León presenta un pat rón de especia-
l ización económica en to rno a seis macro act iv idades y 
sumado a estas seis se encuent ra e l sector TIC, consi-
derado clave dada su t ransversa l idad con La pertenencia a un 
todas ellas. 
Apostar por 
un Cluster especia l izado 
en segur idad TI y v incu lado a otras 
especia l izac iones como la mov i l i dad o 
las tecnologías avanzadas s igni f ica una im-
por tan te apuesta para nuestra región a l suponer 
un fac tor c la ramente d i fe renc iador con ot ros clus-
ters TIC ex is tentes en otras regiones, y t o t a lmen te en 
línea con las d i rect r ices europeas, lo que redundará 
t amb ién en la consecución de fondos para la real ización 
de proyectos e invers iones. 
Por todos estos mot ivos, ahora es e l m o m e n t o de 
sumarse a un cluster. En e l mes de j u l i o se pub l i -
cará la nueva línea de ayudas para Agrupa-
c iones Empresariales Innovadoras y las 
empresas no deben dejar pasar 
ese t ren. 
cluster genera oportunidades 
al relacionarse con otras 
entidades del sector y da acceso 
a ayudas y subvenciones públicas, 
dirigidas en exclusiva a este 
tipo de agrupaciones 
T i 
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La tecnología apl icada a los lugares en 
los que residimos, pero tamb ién a aque-
l los en los que t rabajamos o pasamos 
nuestros ratos de ocio" , conocida como Domót ica, in-
tegra automat ización, in formát ica y las TIC. El avance 
tecno lóg ico exper imentado en los ú l t imos años ha 
con t r ibu ido ef icazmente al desarro l lo de la domót ica 
y de la inmót ica en aspectos tan cot id ianos como la 
i luminac ión, c l imat ización, seguridad, in fo rmac ión y 
NCIA ENERGÉTICA 
s EDIFICIOS PÚBLICOS 
comunicación. Así, la ed i f icac ión domót ica nace para 
fac i l i tar la v ida los usuarios, haciéndola más cómoda, 
más segura y con mayores posib i l idades de comuni-
cación y ahorro energét ico. 
En este contex to surge DOMOTIC, un proyecto inno-
vador y demost ra t ivo aprobado por la Unión Europea 
en e l marco de l ins t rumento f inanc iero para e l medio 
ambien te "LIFE", que t iene por ob je to la demostra-
c ión de modelos para la opt imizac ión de tecnologías 
para la construcción in te l igente, que se v ienen desa-
r ro l lado desde 2 0 1 1 en tres con juntos edif icados, 
La automatización, 
a 
la tecnología 
permiten un ahorro 
energét 
ed 
reí 
comodidad y la 
seguridad de los 
us 
Edificio PRAE, vista general 
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dos pe r tenec ien tes a l Grupo San Valero, en Zaragoza 
(un cen t ro de educac ión secundar ia y f o r m a c i ó n pro-
f es i ona l y e l campus de la Un ivers idad San Jorge) y e l 
t e rce ro en Va l l ado l i d (e l Cent ro de Recursos Amb ien -
ta les de Cast i l la y León, ed i f i c i o PRAE, sede de la Fun-
dac ión Pa t r imon io Natura l de Cast i l la y León). 
En e l p resente ar t ícu lo se avanzan los resu l tados de 
la imp lan tac i ón de s is temas d o m ó t i c o s en e l Centro 
de Recursos Amb ien ta l es de Cast i l la y León (PRAE), 
mos t rando de manera e x p e r i m e n t a l qué es, cómo 
func iona y qué serv ic ios apor ta la d o m ó t i c a a la edi -
f i cac ión d ig i ta l . 
EL PRAE ES UN EDIFICIO DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
Su cons t rucc ión conc luyó en 2 0 0 8 y f ue ce r t i f i cado 
con e l estándar i n t e rnac iona l de cons t rucc ión soste-
n ib le IISBE ( In te rna t i ona l In i t ia t i ve fo r Susta inable 
Bui l t Env i ronment ) . Ocupa una super f i c ie de 3 .541 ,66 
m2 cons t ru idos ( fo to ) y se o rdena en dos zonas: o f ic i -
nas (admin is t rac ión y ges t ión , i n f o r m a c i ó n amb ien ta l , 
educac ión ambien ta l ) , con una super f i c ie de 1 .180,55 
m2; y usos var ios (espacios expos i t i vos , a lmacenes y 
salas de insta lac iones) , con una super f i c ie de 
2 . 3 6 1 , 1 1 m2. 
» l 
EL PROYECTO DOMOTIC EN TRES 
ACTUACIONES 
El p royec to DOMOTIC en e l PRAE ha segu ido t res lí-
neas de actuac ión: imp lan tac i ón de d i spos i t i vos 
d o m ó t i c o s para la o b t e n c i ó n de ta l lada de va lores de 
consumo energé t i co ; mon i t o r i zac ión de d ichos va lo-
res; y d e t e r m i n a c i ó n de med idas de mejora en e l 
con t ro l , f u n c i o n a m i e n t o y m a n t e n i m i e n t o de las ins-
ta lac iones, para reduc i r a l m í n i m o los va lo res de con-
sumo energé t i co y lograr un Edi f ic io de Energía Casi 
Nula. 
En la cons t rucc ión d e l PRAE se han segu ido t res 
c r i te r ios para e l a p r o v e c h a m i e n t o e f i c i en te de los 
recursos natura les: e m p l e o de las energías renova-
bles, med ian te las tecno log ías más avanzadas (b io-
masa fo res ta l , solar t é rm ica y solar fo tovo l ta i ca ) ; 
a p r o v e c h a m i e n t o d e l c ic lo d e l agua, a t ravés de 
pav imen tos drenantes , acequias de f i t o d e p u r a c i ó n 
y técn icas de xero ja rd iner ía ; y u t i l i zac ión de mate-
r iales de cons t rucc ión con una mín ima huel la 
eco lóg ica. 
^^ ^^ Implantación de dispositivos domóticos 
Se han rea l izado sobre cuat ro subs is temas d e l PRAE: 
la red de i l um inac ión , la red de equ ipos in fo rmát i cos , 
la red de c l ima t i zac ión y la red de p roducc ión 
energét ica . En este ú l t i m o subs is tema, además, se ha 
logrado de ta l la r los apor tes energé t i cos de las placas 
solares ( té rmicas y fo tovo l ta i cas ) y de la b iomasa. 
En concre to , se han ins ta lado 15 ana l izadores de re-
des, 12 sondas para e l c o n t r o l de las UTA 's (10 de ca-
l idad d e l a i re y 2 de t empe ra tu ra y humedad) , 35 
de tec to res de presencia (vest íbu los, d i s t r i bu idores , 
pasi l los, aseos y cocina), 2 con tadores de energía (so-
lar té rm ica y c l imat i zac ión) y un con tado r de pulsos 
(sala de calderas de pe l le ts de biomasa). 
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O Monitorización Medidas de Mejora O 
La mon i t o r i zac ión de los va lores ob ten idos por los 
d ispos i t i vos domó t i cos pe rm i t e ob tene r cuat ro t i pos 
de datos: i n f o r m e s estadíst icos de los consumos 
energé t i cos ; parámet ros de p rog ramac ión " e n remo-
t o " para e l me jo r r e n d i m i e n t o de los subs is temas; 
a ler tas " e n r e m o t o " sobre d i s func iones y averías en 
las ins ta lac iones; y va lores represen ta t i vos de consu-
mos d e l ed i f i c i o re f le jados " e n t i e m p o rea l " sobre 
una panta l la de acceso púb l i co , para d i f u n d i r 
pedagóg i camen te los avances en e f i c ienc ia energé t i -
ca. Para e l l o se ha d iseñado un s is tema de mon i t o r i -
zac ión en con t i nuo med ian te d i spos i t i vos Mod-Bus y 
un so f twa re w e b d e n o m i n a d o DEXCELL. 
La edificQcidn domót ica nace poro f a c i l i t a r lo 
vida los usuarios, haciéndola m á s cómoda, más 
s e g u r a y con m a y o r e s posibilidades de 
comunicación y a h o r r o e n e r g é t i c o 
Las fases in i c ia l y de desar ro l lo d e l p royec to DOMO-
TIC conc luye ron a med iados de 2 0 1 3 y en la actual i -
dad nos encon t ramos en la fase de exper imen tac ión . 
En la que se han es tab lec ido t res med idas para mejo-
rar las pres tac iones d e l ed i f i c i o PRAE: 
3.1. Control de las instalaciones. 
- A par t i r de los da tos o f rec idos por los ana l izado-
res y de las gráf icas compara t i vas de consumos, 
hemos e labo rado un esquema de d i s func iones y 
puntos déb i les en las redes. 
- Se hace imp resc i nd i b l e coord inar la i n f o r m a c i ó n 
en una única ap l i cac ión a t ravés de una pasarela 
que i n teg re los dos s is temas-hardware que sopor-
tan la recogida de datos de cada red. En concre to , 
t e n e m o s la ap l icac ión DEXCELL (que in tegra los 
anal izadores) y la ap l icac ión SEDICAL (que in tegra 
t o d o lo re la t i vo a l s is tema de c l imat izac ión , in-
c lu idas las sondas instaladas). 
3.2. Funcionamiento de las instalaciones. 
Para garant izar un f u n c i o n a m i e n t o e f i c i en te d e l pro-
yec to DOMOTIC se a jus tó e l con t ra to e léc t r i co 
con la compañía d i s t r i bu ido ra a las necesida-
des reales d e l ed i f i c i o PRAE. Se pasó de un 
con t ra to de 5 1 4 l<W ( tar i fa de al ta t ens ión de-
nominada 6.1.) a una ta r i fa con 70 kW de po-
tenc ia con t ra tada y 6 per íodos, con un ahor ro 
i n m e d i a t o en la fac tura de un 5 0 % . 
3.3. Mantenimiento de las instalaciones. 
Para asegurar un m a n t e n i m i e n t o e fec t i vo de 
las med idas i m p l e m e n t a d a s en e l p royec to 
DOMOTIC se l i c i tó la con t ra tac ión de una em-
presa de Serv ic ios Energét icos para la real iza-
c ión de obras de me jora de la e f i c ienc ia energét ica 
en e l PRAE. 
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LOS HÁBITOS Y LA EDUCACIÓN SON 
FUNDAMENTALES PARA LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
Para seguir avanzando en la reducción de la deman-
da energética del PRAE es fundamental establecer un 
protocolo de actuación que incida en la transforma-
ción de los hábitos de los usuarios de edificio, hasta 
lograr un uso responsable de sus instalaciones. Dicho 
protocolo establece tres niveles de responsabilidad, 
según el tipo de usuarios (regulares, eventuales y es-
porádicos). 
Además, parece muy necesario el desarrollo de una 
rigurosa labor pedagógica y educativa de los usuarios 
del edificio, con atención especial a los más de 
20.000 escolares que visitan el PRAE cada año. 
El p r o y e c t o DOMOTIC ha p e r m i t i d o reduc i r al 
mínimo los va lores de consumo e n e r g é t i c o 
del PRAE y conver t i r lo en un 
Edificio de Energía Casi Nula 
El PRAE es un edificio público const ru ido en 
2 0 0 8 y c e r t i f i c a d o con el e s t á n d a r 
in ternacional de construcción sostenible IISBE 
Programación de Climatización mediante BMS 
CONCLUSIÓN 
La m o n i t o r i z a c i ó n y c o n t r o l d o m ó t i c o s d e l os e d i f i c i o s p ú b l i c o s 
se c o n f i g u r a c o m o u n e l e m e n t o e s e n c i a l p a r a e l a h o r r o y la e f i -
c i e n c i a e n e r g é t i c a e n los m i s m o s y p o r l o t a n t o c o m o u n a h e r r a -
m i e n t a e f i c a z d e c o n t r o l d e l g a s t o c o r r i e n t e d e las 
A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s . 
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os puntos de información multimedia se están convir-
t iendo en e l medio por excelencia para facilitar infor-
mación y exhibir publicidad en interiores y a pie de 
calle. El sector de la cartelería d ig i ta l o "D ig i ta l Signage" está 
generando las soluciones más avanzadas e innovadoras de in-
fo rmac ión y servicios. En este momento , la señal ización digi-
ta l se encuentra en rápido crec imiento, gracias al gran 
atract ivo de estos kioscos mul t imedia . Su exp lo tac ión comer-
cia l como sopor te publ ic i tar io es rentable. Su novedad, e l di-
seño y la espectacular idad de los contenidos d inámicos hacen 
que atraigan la atención y consiga gran impacto, conv i r t ién-
dose en un soporte con un alto grado de efectividad. 
La publ ic idad d ig i ta l exter ior está más aceptada y es bien re-
cibida entre los consumidores ya que es menos int rus iva que 
otros medios de publ ic idad o in formación. Los kioscos inte-
ractivos o MUPIs (Mobi l ia r io Urbano para la Publ icación de In-
formación) son ut i l izados por ayuntamientos y organismos 
públ icos para fac i l i tar in fo rmac ión cu l tura l y turíst ica. Los 
kioscos interactivos multimedia y los MUPIs, gracias a su ca-
pacidad táct i l , permi ten que e l usuario seleccione e l conteni -
do que desea visual izar. 
Existen d i ferentes t ipos de d isposi t ivos para la ut i l izac ión de 
los mismos como punto de in fo rmac ión mul t imedia . Además, 
hay múl t ip les var iantes en cada una de las t ipo logías en las 
cuales se pueden clasif icar, en func ión de l ob je to de publ ica-
ción o si son aptos para exter iores o in ter iores entre otras. 
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O Disponen de múl t ip les diseños y caracterís-
ticas. Se pueden personal izar con colores y 
e lementos gráf icos corporat ivos. 
Disponen de func iona l idad interact iva, norma lmente 
mediante teclados, pantal las táct i les, ratones, etc. 
La mayoría permi ten inc lu i r accesorios para la e-admi-
nistración: lector de DNIe, de tar jetas de banda magné-
t ica o chip, etc. 
En su in ter ior inc luyen ordenadores por lo que admi ten d i fe-
rentes t ipo logías hardware en tamaño de pantal la, en poten-
cia de l ordenador, en sof tware, etc. 
Existen d isposi t ivos accesibles adaptados a personas en si l la 
de ruedas o con cualquier otra discapacidad física. 
Permiten d i fe rentes t ipos de conex ión (WIFI, Ethernet, etc.) 
ya que se t ratan de ordenadores comunes. 
Los kioscos exter iores inc luyen chasis adaptados y medidas 
de protecc ión ante las condic iones adversas de l entorno. 
O Los tó tem/MUPIs están diseñados para ser 
usados en e l exter ior o in ter ior y son pantal las 
de gran d imens ión integradas genera lmente en 
un chasis con medidas y e lementos "ant i vandál icos". 
O Incluyen medidas de c l imat ización internas 
para soportar condic iones adversas en e l caso de los MUPIs o 
tó tems de exter iores. 
O Incluyen pantal las con alta luminos idad realzando e l at ract ivo 
de la in fo rmac ión que se publ ica en exter iores. 
O La func iona l idad táct i l , inc lu ida en muchos de el los, f omen ta la 
in teractuación con todo t i po de conten idos mul t imedia , planos 
y mapas interact ivos, v ideos e incluso páginas web. 
O Existen MUPIs y tó tems con in fo rmac ión d ig i ta l estática, rotato-
ria o dinámica. 
O En su in ter ior inc luyen pantal las táct i les por lo que e l tamaño 
es muy ampl io . 
O Permiten la recepción de conten idos desde in te rne t o in t ranet , 
a través de 3G, TCP/IP o WIFI. 
O Generalmente, inc luyen un sof tware para la d is t r ibuc ión y gest ión de 
los contenidos. 
T ó T e m / M U P I 
M u l T i m e D i a 
I n T e r a c T i v o s o n o 
I n T e r a c T i v o s 
( P a r a E x t e r i o r o 
I n T e r i o r ) 
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PanTaLLas 
I n F o r m a T i v a s 
( P a r a E x T e m o R e 
I n t e r i o r ) 
O Las pantal las in format ivas más avanzadas son pantal las 
LCD de d i ferentes tamaños (gran tamaño general-
mente, a part i r de 1,6 m2 hasta 9 m2). 
La mayoría de las pantal las de l mercado son LCD en 
HD (High Def in i t ion o Alta Def in ic ión) y FullColor, con 
br i l lo e levado y luminos idad adaptada al exter ior . 
Permiten la publ icac ión de in fo rmac ión a pie de calle 
pero manten iendo una central ización de la gest ión de 
la misma. 
Incluyen medidas de protecc ión ant i -vandál ica. 
Esto crea un vasto campo para su apl icación en d i fe-
rentes áreas en las ciudades, como un servic io de in-
fo rmac ión más de una Ciudad Inte l igente. Por 
e jemplo , su uso como puntos de información ciuda-
dana permi te que e l usuario acceda a mu l t i t ud de ser-
vicios: mapas interact ivos, in fo rmac ión cu l tu ra l y 
turíst ica, inc luso acceder a gest iones personales on- l i -
ne. Los servicios que se pueden ofrecer a través de l 
Dig i ta l Signage para una ciudad in te l igen te son los si-
guientes: 
La carTeLer ía DiGiTaL o 
"DiGiTaL Signage" o f r e c e 
soluciones más avanzadas e 
innovadoras de 
i n f o r m a c i ó n municipaL 
La carTeLer ía digiTaL 
permiTe Hacer di fusión 
de i n f o r m a c i ó n 
municipaL, TurísTica o 
cuLTuraL, así como 
o f r e c e r servic ios de 
e - a d m i n i s t r a c i ó n 
Kioskos, MUPIs Y 
panTaLLas 
i n f o r m a t i v a s son LOS 
disposit ivos Básicos 
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XOLEGS es un proyecto Europeo para e l desa-
Cr ro l lo de exoesqueletos para e l mov im ien to de ext remidades infer iores, cuyo f i n es ayu-
dar a las personas en edad avanzada a desplazarse 
en e l comet ido de sus act iv idades cotidianas. Estos 
mov imien tos inc luyen la e jecución de act iv idades 
domést icas tales como ponerse de pie, sentarse, ca-
minar en línea recta sobre una superf ic ie plana, ca-
minar pasando sobre objetos, caminar sobre suelo 
b lando como césped, subir y bajar escaleras, etc. 
Este proyecto, coord inado por la Universidad de Gav-
le (Suecia) y que congrega a usuarios f inales, empre-
sas y organizaciones de invest igación a n ive l de la 
Comisión Europea, pretende especif icar las necesi-
dades de mov i l idad en espacios de in ter ior y a l aire 
l ibre de las personas mayores con e l f i n de que pue-
dan cont inuar v i v iendo de manera independ ien te du-
rante e l mayor t i empo posible. En EXO-LEGS se 
diseñarán y desarrol larán (en versiones parcial y 
completa) tres pro to t ipos de exosqueletos: Básico, 
Estándar y Deluxe, los cuales serán a su vez probados 
y val idados en los laborator ios de invest igación, para 
después ser f i na lmente val idados por los usuarios de 
la tercera edad en Suecia, Alemania, España, Suiza y 
Reino Unido. 
PROYECTO INNOVADOR 
Desarrollo de 
exoesqueletos 
para el 
movimienlo de 
extremidades 
inferiores 
D. Rafael Pablos Ferreiro 
Ingeniero Industrial y Gerente de Proyecto Control Montaje 
D. Francisco Mateo Rodríguez 
Ingeniero Técnico y Graduado en Ingeniería Mecánica 
Proyecto Control Montaje 
Estos d isposi t ivos son estructuras robóticas exoes-
quelét icas automatizadas, las cuáles se v ienen desa-
r ro l lando en Estados Unidos y Japón, y que ahora se 
pre tenden desarrol lar en Europa. Para el lo, se creó un 
consorcio de Universidades Europeas y Empresas pa-
ra desarrol lar dichos productos y comercia l izar los en 
Europa. 
La empresa española Proyecto Cont ro l Monta je S.L., 
es la responsable de l desarro l lo mecánico de l exoes-
queleto , así como la in tegrac ión de todos los compo-
nentes de los cuáles está compuesto e l 
exoesqueleto. Esta empresa, con sede en Val ladol id, 
y que e l pasado mes de marzo celebró su 20 aniver-
sario, hasta la fecha ha desarro l lado más de 8 0 0 pro-
yectos, dos patentes y numerosas colaboraciones en 
Proyectos Europeos. En e l enlace de su página web 
(www.pcmsl .com) se pueden ver algunos de sus tra-
bajos más signi f icat ivos. 
Estos dispositivos son estructuras 
robóticas exoesqueléticas automatizadas, 
las cuáles se vienen desarrollando en 
Estados Unidos y Japón, y que ahora se 
pretenden desarrollar en Europa 
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PROYECTO INNOVADOR 
Apar te de Proyecto Cont ro l Montaje, en e l p royecto 
par t ic ipan t res Univers idades (una de España, ot ra de 
Suecia y una de Alemania), y cuatro empresas más de 
Reino Unido, Suiza y Alemania. Además, en e l caso de 
España, se cuenta con la co laborac ión de l Hosp i ta l de 
Parapléj icos de To ledo y numerosas residencias de 
ancianos, así como e l apoyo la Fundación ASPAYM 
Casti l la y León. 
El p royec to se encuent ra en e l ecuador de su desa-
r ro l lo y, pese a estar o r ien tado a personas mayores 
con prob lemas de mov i l idad , podría l legar a apl icarse 
en su segunda fase de invest igac ión a cua lqu ier t i po 
de persona con prob lemas de mov i l i dad en las ext re-
midades in fer iores. 
Estos d ispos i t i vos i rán equ ipados con componen tes 
de alta tecno logía a n i ve l mecánico y e léct r ico. La ali-
mentac ión de l exoesque le to será por med io de ba-
terías que accionarán e l d ispos i t i vo por med io de 
m ic ro -moto res servo-asis t idos de t i po e léct r ico, los 
cuáles serán con t ro lados por med io de un s istema de 
con t ro l específ ico, e l cua l a su vez recogerá señales 
de d i fe ren tes t ipos de sensores eléctr icos. 
El in te r faz de usuar io irá equ ipado con un d ispos i t i vo 
en e l cua l e l usuar io podrá cont ro lar en t o d o momen-
to las func iones d e l exoesquele to , med ian te e l em-
pleo de un d ispos i t i vo s imi lar a una PDA o una Tablet. 
En func ión de la gama d e l exoesque le to , e l d ispos i t i -
vo irá equ ipado con mayores prestaciones. 
De esta fo rma, EXOLEGS es un proyec to que su-
pondrá un reto a l poner las ú l t imas tecnologías al 
serv ic io de las personas mayores. En t odo caso, des-
de su página w e b (www.exo- legs.org) se puede ver 
i n fo rmac ión más deta l lada e ir s igu iendo los avances 
d e l Proyecto. 
Web del proyecto EXOLEGS (www.exo-legs.org) 
El p royec to EXO-LEGS comenzó e l 1 de oc tubre de 
2 0 1 2 con una durac ión de t res años y está f inanc iado 
por e l Programa AAL (Ambien t Assisted Living). En Es-
paña, este proyecto está co f inanc iado por e l Gobier-
no de España - MINETUR (Min is ter io de Industr ia, 
Energía y Turismo). 
El objetivo es ayudar a las personas 
en edad avanzada a desplazarse 
en el cometido de sus 
actividades cotidianas 
GOBIERNO m n i r t e m o 
DEE&PANA DE INOUSTKtA.ENERGIA 
YTURJSMO 
Logotipos corporativos de AAL (Ambient Assisted 
Living), MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo), EXOLEGS (Nombre del Proyecto), PCM 
(Proyecto Control Montaje, S.L.) 
Una empresa de Castilla u León 
(Proyecto Control Montaje.SL) es la 
responsable del desarrollo mecánico 
del exoesqueleto y de la integración 
de toaos los componentes 
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BITCOIN 
Bitcoin es una moneda e lec t rón ica que permi te la real ización de t ransacciones casi 
instantáneas con bajos costos. Pero lo novedoso de Bi tcoin es que opera bajo tecno-
logía peer - to -peer (P2P) para ev i tar depender de una autor idad monetar ia cent ra l 
que se encargue de la emis ión y e l con t ro l de d inero . Bi tco in crea un escenar io econó-
mico y socia l t o t a lmen te nuevo hasta su apar ic ión, de f o rma que a los gob iernos o au-
to r idades f inanc ieras no les es pos ib le man ipu la r e l va lor de las b i tco ins o crear 
in f lac ión p roduc iendo más moneda. La prop ia red es la que 
gest iona las t ransacciones y la emis ión de b i tcoins, que se ge-
neran de f o rma cont ro lada y descentra l izada. Además, la ut i -
l ización de cr ip tograf ía garant iza la segur idad de las 
transacciones. Por e jemp lo , se puede cont ro la r que sólo e l 
dueño de las monedas pueda gastarlas, y que sólo las pueda ut i -
l izar en una única t ransacción. Las f iguras de con t ro l y superv is ión presentes en los 
sistemas monetar ios de los mercados actuales no ex is ten en b i tco in. 
Gbit coin 
Si qu ieres saber más sobre BitCoins, no te p ierdas e l i n f o rme 
Bitcoin: una moneda criptográfica (INTECO) 
Nativo Digital 
' i Q Watives 
Podem 
Se denomina Nativos Digitales a los n iños y adolescentes 
que han nacido en med io d e l despegue de las Nuevas 
Tecnologías, y que por tan to poseen una conf igurac ión 
psc icocogni t iva d i f e ren te que les pe rmi te as imi lar con 
mayor rapidez e l uso de herramientas como Internet , 
d ispos i t i vos móvi les, consolas de v ideo juegos, etc. 
Podemos deci r que los Nat ivos Dig i ta les son esta nueva genera-
c ión de niños y j óvenes que v i ven una exper ienc ia en red y en la 
que no ex is te d is t inc ión ent re lo analógico y lo d ig i ta l . 
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¿QUÉ SIGNIFICA? 
Inmigrante Digital 
Los Inmigrantes digitales son qu ienes u t i l i zan la t ecno 
logia, conv i ven con e l la y t raba jan con el la, pero na-
c ie ron y c rec ie ron s in el la. Un i n m i g r a n t e d i g i t a l ha 
su f r i do un proceso de mig rac ión d i g i t a l que supone 
un acercamien to hacia un e n t o r n o basado en e l uso 
de las Tecnologías de la In fo rmac ión y Comunica-
c ión (TIC). 
Podr íamos dec i r que los i nm ig ran tes d ig i ta les son aque-
l los que se han adap tado a la tecno log ía y hab lan su 
id ioma, pero con " u n c ie r to acento" . Se t ra ta de personas por enc ima de los 3 0 años 
que no son nat ivos d ig i ta les y han t e n i d o que adaptarse a una soc iedad cada vez 
más tecn i f i cada. 
Internet de las cosas 
Internet de las cosas se re f ie re a una red de ob je tos co t id ianos i n te rconec tados a t ravés de in ter -
net (sensores, vehícu los , máquinas, y t o d o t i p o de ob je tos) . Se d ice que hacia e l año 2 0 2 0 , t o d o 
aque l l o que no sea un o rdenador , t e l é f o n o o tab le ta apor tará 1 0 % de los datos generados en e l 
mundo . Estas conex iones p e r m i t e n me jo ra r labores de m a n t e n i m i e n t o y segur idad en c iudades, 
v iv iendas , comerc ios , fabr icas, in f raes t ruc tu ras e léct r icas y t ranspo r te sa lvando t i e m p o , costes e 
, , - ^ iBSif i . o V J n inc luso v idas: pulseras que mon i t o r i zan la ac t i v idad huma-
na, f r i go r í f i cos que avisan a sus usuar ios la fa l ta de exis-
tenc ias de un p roduc to , te lev i so res que recomiendan 
con ten idos , semáfo ros que retrasan e l ve rde cuando al-
gu ien mayor cruza la cal le, una v i v i enda que ap rende de 
los háb i tos de sus hab i tan tes y o p t i m i z a la t empera tu ra , la 
red e léc t r ica que te d ice a qué hora d e l día es más barato 
poner la lavadora, o la aseguradora que te o f rece un des-
cuen to por conduc i r r esponsab lemen te y act ivar la a larma de t u casa. 
Estos son a lgunos e j emp los d e l i n t e r n e t de las cosas, sin duda, una revo luc ión tecno lóg ica que 
comienza a despegar y que dará f o r m a a una nueva economía basada en la i n t e r conex ión de ob-
j e t os y e l anál is is de los datos que estos generan para me jo ra r la t o m a de dec is iones. 
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Presentar tu DECLARACIÓN 
DE LA RENTA 2013 por 
internet 
Büüe necesitamos? 
1. UN ORDENADOR CON CONEXIÓN A INTERNET. 
2. UNA OPCIÓN DE LAS SIGUIENTES: CertiPicado digital, 
o bien PIN 24 h. o número de rePerencia RENTA 2013 
(estos dos últimos se pueden obtener en 
Desde cualquier lugar a través de un ordenador conectado a In te rne t podrás presentar la declaración de la renta de f o rma 
telemática. Existen dos opciones: mediante la confirmación online del borrador o bien presentando la declaración realizada con el 
Programa PADRE. 
A través del siguiente ejemplo, veremos paso a paso cómo presentar por In te rne t una declaración realizada con el Programa PADRE. 
PASO Descarga del Programa 
PADRE y cumplimenta la declar ación 
1. Descargamos el Programa PADRE desde 
h t tp -V /vw.agenc ia t r ibu ta r ia .es Renta 2013. 
A la hora de cumplimentar la declaración se 
recomienda cargar los datos fiscales de forma 
automát ica mediante el uso de cert i f icado 
digital, número de referencia o P lN24h . 
2 . Una vez cumplimentada la 
declaración, guardamos y pulsamos 
en el menú superior el botón 
'Presentación telemática" 
Revisamos las aviso; y errores y 
pulsamos en continuar 
PASO 2: Guarda el fichero de la, 
declaración para su presentación 
un» #«»»*• •" ' 
•r — - * - 1 — ^ 
i [ « i B i m * t a * » " 
C o v r t i 
b n f i i * 
w r n t t w> í w i m i » ™ ' " qv« ' f * 1 * 1 * " 
traj viMar&dtclwlciOn 
L n i,- n i ccTlrwaf cm 
~ ™ r t í : ta " ' ' = r " ' " i t * MMBlillUHX 
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4. Seleccionamos la r u t a donde se almacenará 
el fichero a presentar por internet (tiene 
extensión ".100" y deberá guardarse dentro de 
la ca rpe ta AEAT). Es importante seleccionar 
la opción 'Realizar la presentación inmediata" 
para lanzar a continuación el proceso de 
presentación por internet. 
í i V ^ H r.¥-í.T «MNknr p 
D w i ^ r 
J L 
l n fetal r*Tpo: refera m k== • v» -1 ¿jkmju 
• 1 | |>ur i | pmMIliKH* P T i ^ r j 
ic HJ 3 rjc^m-M w F c r c n - N i n n n 3 
o i-"H«« Í * i w w « m w « r ¿ 
t i w i a i y 
a Klnc^fi i tcc-auu pul u pr*xriKf - j a m d 
• iHWm c ira -"/.« cu WU1\ iMi-rtre.*! «ri-c 
PASO 4: Justificante de la 
declaración presentada 
7. Si la declaración se ha presentado con 
éxito, nos aparecerá un mensaje 
indicándonoslo, así como una copia de a 
declaración presentada en formato PDF. 
8. Dentro del PDF aparece un 
Código Seguro de Verif icación (CSV). 
La autent ic idad de la declaración 
presentada podrá ser veri f icada en 
cualquier momento gracias a este 
código mediante el servic io d e 
cotejo de declaraciones de la Web 
https:/ /www.agenciatr ibutaria.gob.es/ 
PASO 3 : Presentación por internet 
5 . U n a v e z almacenado el fichero c o n 
e x t e n s i ó n M 0 0 " , comenzará el proceso d e 
p r e s e n t a c i ó n . E la siguiente panta l la 
s e l e c c i o n a m o s el modo de identif icación: 
C e r + i f i c a d o Núm. de referencia o P !N24h . E s 
/ m p o r t a n t e t e n e r en cuenta que para 
d e c l a f a c i o n e s conjuntas el método d e 
i d e n t i f i c a c i ó n es el mismo para ambos. 
6 . S e s e l e c c i o n a n los cert i f icados, o en su c a s o , 
s e cum p l ;*m e n ta la referencia o P I N y se p u l s a 
e n Realizar presentación" 
6 
INFORMACIÓN DE L A PRESENTACIÓN DE L A 
D E C L A R A C I Ó N 
MODELO m 
Rtif-siíc 
P*.-fliii-|wí-:nn:iJ. i»¡;i.i 1 3 - W i í ' l 2 D 1 0.22-.53 
4h=i-:rJiLl-!: (: n:••-31, ni- -tu il--:- m ¡f ii¿í;-l 
OadViSeiiuiDdíViferiiHHíún: L T m u i a i a u t b l uuoiuk> 
aquí u a um c o n k v j 
PrwmrJ'.wlnr 
NI- ItuaMitbdkir 
Ikl ¡i' SU! 
© i « i Anido: 
íUU • HU£ljll J UUdl 
M1_C«I 
MI5 AFC LUCOS Y MI HOMBRE 
THular Vídeos sobre el 
jHjncionamienbg] 
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HERRAMIENTAS EN LA RED 
H E R R A
EN
E
LA
T
RED 
METEDRUTA 
SERVICIOS WEB 
[-L Tjlíril 
ftT i r -n -.1 P I V - ¡ \ J 
\ 
- ^ 
V V " -n 
V \ " ¡ ' 
\ J \ \ v A - ^ . 
f 
JDBHUNTER 
SERVICIOS WEB 
Job Hunter España 
Intes 
Pepe m 
A A ewm 
t « 
Ahora 
5 J o s é 
i 
Job Huntw potencia tu imagen profesional. 
^ 4) 0:00/0:27 
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en marcho 
MebeoRubn . Es un nuevo servicio en su página web que advier te del 
estado de las c a r r e t e r a s según las condiciones meteorológicas, 
METEORUTA es un visor ca r tog rá f i co a t ravés del cual se proporciona 
información de d is t in tas variables meteorológicas que a fec tan a la 
conducción (lluvia, nieve, viento, t e m p e r a t u r a s bajas) y su evolución 
tempora l horar ia para las próximas 24 horas. 
J o b H u n b e r es un servicio de asesoramiento en la búsqueda de 
empleo en el que consultores de Recursos Humanos se ponen a 
disposición del demandante de empleo para potenciar sus 
posibilidades en la búsqueda laboral, or ientando a la hora de def in i r 
cuáles son los puntos fuen tes a destacar y tener claras las 
necesidades de la empresa. 
Más InFormocián ifeitfttpiroaft 
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HERRAMIENTAS EN LA RED 
H E R R A
EN
E
LA
T
RED 
APP OFICIAL SOBRE EL B.Q.E. 
IOS/ANDROID 
APPS MÓVILES 
App oficial para acceder a la publicación del BOE 
desde el móvil y consultar d ist intos t ipos de 
contenidos como becas, ayudas, convenios, novedades 
legislativas, etc. Es posible f i l t r a r contenidos por tex to 
y por las d is t in tas secciones que f o r m a n un número, 
así como poder c rea r un listado de favor i tos, con el 
que podremos tener siempre a mano las disposiciones 
que más nos interesen. 
APP AGENCIA TRIBUTARIA 
IOS/ANDROID 
APPS MÓVILES 
o 
i » • 
t i 
u 
Se t r a t a de una APP de ca rác te r horizontal, donde se 
enlaza a todos los servicios y t r á m i t e s que o f rece o 
t ravés de In te rne t (algunos de los t r á m i t e s se 
ejecutan d i rec tamente desde la propia aplicación, 
m ien t ras que para la realización de o t ros nos lleva a la 
Entre las funciones, presenta un bloque destinado a la 
presenta desde donde se puede 
obtener el número de re ferenc ia para acceder al 
bo r rador o los datos fiscales, pedir c i ta previa, 
consul tar o modi f icar el bo r rador consul tar el estado 
de la devolución, acceso a las ayudas, normat iva, guías, 
manuales, etc. 
MI JUBILACIÓN 
IOS/ANDROID 
APPS MÓVILES 
™««»rr.;.T» V IZTB 
< Airas, Calcular mi Jjtillactón Eü 
Fffl E±ul 4CI Bills 1 "¡Illa imun-ii a. a •¿m.y.ii't. 
j 4 5.000€ 
'i!;*;-1 Husidtficia itocal 
h ! SílérF.- üiuL'j Ata Al 4Í.KHK 
t Aifinr.K- .nuji ríff.iv.-. • rimw w c'n* 
5.291 € 
l i l i SJldoinpUnH i-WOí 
1 H tr.uooe 
H nliw:n W.ílílt 
U P4HQ4M4 d* «M»»#ryM» fh «AOwavuiinbiJll « v i m í i u i 
Jir«¡CAteHk»ala 
¡A "••0a M«I«P»45 
Catatar Uufb^ i Mr:. m M ^ u 
Mi Jubilación rs unn nnlinnninn mnvil ( t e n r r a l l n r l n 
po r el I n s t i t u t o BBVA de Pensiones que pone a t u 
disposición un s imu lador que t e p e r m i t e e s t i m a r 
de m a n e r a sencil la e in tu i t i va los ingresos que 
pe rc ib i rás en el m o m e n t o de t u jubi lación, así como 
elegir la f o r m a de cobro. 
U f e t f n r m n r i f t U f e t f U r m n r i f o i f e i i r f t t p m o a i t o 
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¿QUÉ HA PASADO? 
¿QUÉ HA PASADO? 
ILA JUNTA APRUEBA LA NUEVA 
ESTRATEGIA DE I+D+ IY TIC PARA LA 
COMUNIDAD 
ABRIL DE 2DI4 
j 
H 
V 
5MART 
* SPECJALISAriON 
PLAlTFDfiM 
Estrategia 
Regional de Investigación e Innovacio'n para una 
especializacio'n inteligente (RIS3) de Castilla y León 
2014-2020, documento de planificación de las políticas de 
ciencia y tecnología (I+D+i y Sociedad de la Información) de 
Entre ot ros, el sexto p rograma de dicha Estrategia, 
denominado 'Agenda Digital para Castilla y León', 
acoge objetivos específicos como f o m e n t a r el despliegue 
de redes y servicios de telecomunicaciones para 
garant izar la conectividad digital, desarrol lar la economía 
digital para el crecimiento y la compet i t iv idad de las 
empresas, impulsar la e-Administración y mejorar la 
eficacia, eficiencia y calidad de los servicios públicos a 
t ravés de un uso intensivo i 
digital de la ciudadanía y la 
en TIC e Impulsar la adaptación 
Innovación social, 
Más información en www.jcyl.es 
LOS LÍDERES DE LOS "PREMIOS 
BUSCANDO EL NORTE DIGITAL" 
ABRIL DE 2D14 
promover In te rne t como medio de 
y 
Tecnologías de la Información en el mundo digital en 
Castilla y León y reconocer la calidad del t raba jo y el 
esfuerzo de quienes desarrol lan actividades 
relacionadas con este medio, Los premiados de su 
sexta edición fueron: 
- Mejor Espacio Institucional en Internet: 
Diputacióndevalladolid.es 
- Mejor iniciativa de negocio digital: Sociograph 
Neuromarket ing. 
- Mención Especial 'Premio de la Audiencia1: 
Mejor Aplicación para dispositivos móviles: 
Connectls por su app que me jo ra ra lu experiencia de 
los viajeros en sus 45 aeropuer tos , 
Premio Especial a la mejor trayectoria 
personal en el mundo de las Nuevas 
Tecnologías: José Antonio de Paz, Presidente del 
Consejo Social de la Universidad de León, 
Mejor Comunicación 'on-line1: Bodegas Cuatro Rayas 
Mas información 
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¿QUÉ HA PASADO? 
¿QUÉ HA PASADO? 
LEÓN SE CONVERTIRÁ EN LA 
LANZADERA PARA LAS EMPRESAS 
TIC ESPECIALIZADAS EN 
CIBERSEGURIDAD 
MARZO DE 2014 
CICLO DE JORNADAS DE 
INNOVACIÓN SOCIAL EN LOS 
ESPACIOS CYL DIGITAL 
MARZO DE 2014 
NUEVO MAPA DE LAS REDES 
SOCIALES Y DE MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA DE IREDES 
MARZO DE 2014 
Esím 
L' i-.'—! 
á _ m 
La Junta de Castilla y León y Microsof t han f i rmado 
un convenio para la creación de una Aceleradora de 
nuevas empresas tecnológicas en Castilla g 
León. La Junta de Castilla y León, a t ravés de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, f o rma rá y asesorará 
a las nuevas empresas aceleradas en la definición de 
su modelo de negocio, plan de negocio y protección de 
su propiedad intelectual. Además, promoverá la 
internacionalización de las nuevas empresas que mejor 
reúnan los requisitos para alcanzar los mercados 
internacionales y las redes tecnológicas globales. Por 
último, se apoyará la búsqueda de financiación a las 
empresas que concluyan la Fase de aceleración con 
éxito, poniéndose además a disposición de las mismas 
un paquete de Financiación especifico de dos millones 
de euros. 
La Junta de Castilla y León ha organizado un ciclo de 5 
jornadas de innovación social en el marco del proyecto 
europeo e-incorporate2, para apoyar a empresas 
que utilizan las TIC en sus procesos de negocio. Las 
jornadas han tenido lugar en Zamora, Valladolid, 
León, Burgos g Salamanca, donde más de 20 
empresas presentaron sus proyectos de negocio. Un 
panel de expertos tecnológicos ha aconsejado y 
orientado a los proyectos presentados sobre cómo 
util izar las TIC en su caso concreto, en diversos 
aspectos como el market ing digital, el desarrollo de 
aplicaciones móviles, metodología, creatividad, etc. Se 
seleccionaron varios proyectos, que recibieron 
poster iormente un asesoramlento guiado y 
personalizado para probar su ¡dea de negocio en un 
autént ico Laboratorio Social con los usuarios de los 
Espacios CYL Digital, una red que engloba a más de 
40.000 usuarios TIC. 
En el marco del IV Congreso Iberoamericano sobre 
Redes Sociales (¡Redes) celebrado el pasado marzo 
en la ciudad de Burgos, se dio a conocer el nuevo mapa 
de Redes Sociales. El mapa of rece una completa 
información sobre las principales redes sociales 
actualmente y su grado de uso. 
En la actualidad, la Red de Espacios CyL engloba a más 
de 46.000 usuarios. 
Más inPormación en www.empresas.jcyl.es Pincha oquí para conocer los proyectos Más inPormación en: www.iredes.es 
seleccionados 
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Y EN EURDPA... 
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SE APRUEBA LA PRIMERA NURMA EURUPEA 
DE ACCESIBILIDAD EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
ELos organ ismos europeos de Normalización CEN (Comité Europeo de 
Normalización), CENELEC (Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica) y ETSI (Instituto Europeo de Normalización de las 
Telecomunicaciones) han aprobado la p r i m e r a no rma europea de 
Accesibilidad pa ra p r o d u c t o s y servicios de Tecnologías de la In fo rmac ión y 
Comunicación (TIC). La no rma "EN 301 549 Requisitos de accesibil idad 
adecuados pa ra la c o n t r a t a c i ó n pública de p r o d u c t o s y servicios TIC en 
Europa", establece los requ is i tos funcionales que g a r a n t i z a r á n que los 
p r o d u c t o s y servicios TIC sean accesibles pa ra t odas las personas; po r 
ejemplo, desde un t e l é f o n o móvil, has ta ordenadores, pasando por páginas 
LA EUROCÁMARA APOYA ELIMINAR EL 
"ROAMING" EN DICIEMBRE DE 2015 
J A 
t ft 
Llamar enviar mensajes o desca rga r da tos desde cualquier es tado m iembro 
de la UE costaría lo mismo que en el país de origen a partir del 15 de 
diciembre de 2015, según un p r o y e c t o de ley respaldado por el 
Par lamento Europeo para e l iminar t r a b a s a la comunicación te le fón ica 
t r a n s f r o n t e r i z a . En concre to , los usuar ios podrán c o n t r a t a r con un 
operador d i f e r e n t e del suyo los servicios de voz y da tos en el ex t r an je ro sin 
cambia r su cuen ta de t e l é f o n o con su compañía nacional. 
Además, el Par lamento ha aprobado una ser ie de medidas pa ra una gest ión 
más e f i c ien te del espec t ro rad ioe léc t r i co e impulsar la inversión en el 
s e c t o r de las comunicaciones e lectrónicas, lo que va a p e r m i t i r un 
despliegue más rápido de las tecnologías 4G y 5G en Europa. 
Más información Más información 
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Y EN EUROPA... 
YENE 
PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE 
PROVEEDORES DE MOOC EN LA U.E. 
M U " 
"CLOUD FOR EUROPE" CONVOCA A LA 
INDUSTRIA TIC EUROPEA A PARTICIPAR EN 
UNA COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL 
ha anunciado la puesta en marcha de una red de 
proveedores de MOOC (Massive Open Online Courses - Cursos Masivos 
Online Abiertos) que faci l i ten formación en competencias web y diseño de 
aplicaciones. Así, a t ravés de esta nueva red de proveedores de MOOC se pretende 
hacer f r e n t e en la Unión Europea a la demanda de profesionales con habilidades 
en web y apps y f omen ta r el uso de MOOC para incrementar el desarrollo 
profesional de los europeos en estas materias. La Comisión Europea ha hecho un 
llamamiento a empresarios y emprendedores web, universidades, proveedores de 
MOOC y estudiantes online para que se unan a la red, la cual f o rma pa r te de la 
iniciativa 'S ta r tup Europe', una p la ta fo rma única para herramientas y programas 
de apoyo a las personas que quieran crear y desarrol lar nuevas empresas de 
In ternet en Europa. 
El proyecto Cloud Por Europe (www.cloudForeurope.eu) 
próximamente una licitación pública precomercial para 
de servicios de cloud actualmente en definición. El proyecto tiene por objetivo 
est imular el mercado Europeo de Cloud Computing desde el sector público, 
estableciendo los requisitos necesarios para aunar la demanda de servicios 
y la o f e r t a por pa r te de las empresas tecnológicas. En Marzo y en Junio se 
celebrarán eventos para guiar a la industria en cómo par t ic ipar en la licitación 
Más información Más información 
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AYUDAS Y CONVOCATORIAS 
HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2014 
CONVOCATORIA DE FINANCIACIÓN PARA 
PROYECTOS EMPRESARIALES DE PYMES, 
EMPRESAS TECNOLÓGICAS Y EMPRENDEDORES 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la 
Empresa Nacional de Innovación (ENISA), destir iará 98,3 
millones de euros a la financiación de proyectos 
empresariales promovidos por pequeñas y medianas 
empresas, empresas de base tecnológica y jóvenes 
emprendedores, con objeto de impulsar la cr 
empresas y contr ibuir a la generación de empleo, 
'eación de 
El proyecto se llevará a cabo a través de t res lír leas de f i-
nanciación: 
1. Línea PYME, 
2. Línea de Empresas de Base Tecnológica, 
3. Línea Jóvenes Emprendedores, 
Más inPormación 
HASTA LAS 13 H. DEL 13 DE JUNIO DE 2014 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO 
DE \A CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE 
\A INNOVACIÓN 
Convocadas por el FECY! el objeto de la presente 
convocatoria es regular el procedimiento de concesión, con 
sujeción a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, de ayudas al fomento de 
la cul tura científica, tecnológica y de la innovación, que se 
desarrollen a través de las siguientes líneas de actuación: 
1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación 
2. Creatividad y vocaciones científicas 
3. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la 
innovación, 
Más inPormación 
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ciudadano 
llámanos: 012 
n avega: www. t ram itacasti I layI eonij cyI,es 
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sigúenos: @0i2¡cyf 
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